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Fiestas de Huesca. S 
¿Dónde está lo popular? 
Aragón: Corredor nuclear 
Galeradas: 
Angel de Castro -
La José Ramírez 
I 
C A S P E (§uión be jtotas 
Que la Comisión Organizadora de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de la Anti-
quísima, Nobilísima y Fidelísima; Real, Serenísima, Justiciera Ciudad y Ciudad 
del Compromiso, ha organizado en honor de su Compatrono San Roque, durante los 
días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto de 1984. 
PRE-FIESTAS 
D E L D I A 1 D E A G O S T O A L 15 
P r i m e r Tro feo de T e n i s « M e r i d i a n o C e r o » , con las siguientes pruebas a 
participar: Indiv idual m a s c u l i n o abso lu to . Indiv idual m a s c u l i n o infantil 
(menores 15 años ) , Indiv idual f emenino y D o b l e s m a s c u l i n o s . 
DIA 3. VIERNES 
A las 23 horas, en el Pabel lón Municipal, el Grupo G e r o a pondrá en esce-
na: « A b r a h a m y S a m u e l » , de Víctor Haïm, que organiza la Comis ión de Cultu-
ra del Ayuntamiento. 
D I A S. D O M I M C O 
A las 17 horas, en el Pabel lón, fase clasiflcatoria del I V C o n c u r s o N a c i o -
na l de J o t a A r a g o n e s a y II C o n c u r s o de Ba i l e Infanti l por P a r e j a s para 
aficionados. 
P I A l O V I E R N E S 
A las 23 horas, en el Pórtico de la Colegiata de Santa María la Mayor, ten-
drá lugar la impos ic ión de bandas a las C a s p o l i n a s M a y o r e s e Infant i les , con 
la asistencia de la Excma. Corporación Municipal y autoridades. 
La Banda de Mús ica interpretará el Himno a Caspe, terminado el mismo, 
proces ión cívica hasta la Plaza de España, donde dará comienzo la V e r b e n a -
H o m e n a j e a nuestras Caspolinas Mayores e Infantiles, que será amenizada por 
la Orquesta D i a m a n t e , subvencionada por industriales de los bares de la Plaza 
de España y adyacentes. 
D I A 11. S A B A D O 
Desde las 15 a las 19 horas, en el Paraje «Cabo de V a c a » , C o n c u r s o S o -
c ia l Infanti l - P e s c a « F i e s t a s P a t r o n a l e s » , que organiza la Sociedad Deporti-
va de Pesca. 
D I A 12 . D O M I N G O 
Desde las 8 a las 13 horas, entre Val de Forcas y Soto Tarragó, C o n c u r s o 
S o c i a l d e P a s c a « F i e s t a s P a t r o n a l e s » . 
A las 10 horas. T i r a d a ai p lato «Trofeo F ies tas» , que organiza el Club Tiro 
al Plato. 
A las 19 horas, en el Pabel lón, O r a n final de I V C o n c u r s o N a c i o n a l de 
J o t a A r a g o n e s a y II C o n c u r s o d e Bai le Infanti l por P a r e j a s para aficio-
nados. 
A las 2 0 horas, inauguración de la E x p o s i c i ó n de P i n t u r a , E s c u l t u r a y 
P i r o g r a b a d o , en los locales cedidos galantemente por Construcciones Gasea, 
sitos en C / . Mayor. 
A las 23 horas, en el barrio de San Roque, M o n u m e n t a l V e r b e n a . 
D I A 13 . L U N E S . C O M I E N Z O D E L A S F I E S T A S 
A las 11,30 horas. J u e g o s Infant i l e s y B a i l e s . 
A las 13,30 horas. D i s p a r o s de c o h e t e s y b o m b a s r e a l e s , anunciarán el 
comienzo oficial de las Fiestas. 
Seguidamente, salida de la C o m p a r s a de Q i g a n t e s y C a b e z u d o s , que 
a c o m p a ñ a r á la Banda de Música . 
A las 19,30 horas, por el itinerario de a ñ o s anteriores. Desf i le de C a r r o z a s 
y B a t a l l a s de Confe t t i , con la participación de las Caspolinas Mayores e Infan-
tiles, comparsas sat ír icas , etc., amenizará este desfile la Banda de Música , Ron-
dalla Caspolina y la Charanga « L o s Rivero». 
A las 23 ,00 horas, en la Plaza de España, ac tuac ión del Grupo « R e l i e v e » , 
ai final suelta de t r a s toros de fuego, t re s . 
A la 1 de la madrugada, en el Pabel lón Municipal, O r a n V e r b e n a con la 
extraordinaria Orquesta L a M e r a v e l l a , y la salida de la Charanga «Los Rivero». 
OIA 14. MARTES 
A las 8,00 horas, en el sitio de costumbre y organizado por la Cámara 
Agraria Local, se celebrará E l Dfa de l Agr i cu l tor y G a n a d e r o , con los siguien-
tes actos s i m u l t á n e o s : Prueba de habilidad con tractores. Tiro local de barra ara-
gonesa. Tiro de soga, etc. M á s detalles, en programas especiales. 
A las 11,00 horas, en el recinto del Pabel lón Municipal, J u e g o s Infant i les 
y P i n t a d a . 
A las 18,00 horas. E x h i b i c i ó n de K a r t , recorriendo el siguiente circuito: 
C / . Barcelona, Pl. Alfonso XIII, C / . 13 Septiembre, subida al Castillo, C / . Cru-
ces, C / . Palomar y llegada a la C / . Barcelona. 
A las 20 ,00 horas, en la Plaza de España, e l evac ión de G l o b o s g r o t e s c o s , 
q u e m a de u n a t r a c a infantil y d i s p a r o d e g r a n a d a s j a p o n e s a s . 
A las 21 ,30 horas. B a i l a P o p u l a r en la Plaza de España, con la Orquesta 
E v a s i ó n y suelta de t r e s toros de fuego, t re s . 
A las 12,30 de la madrugada, en el Pabellón, actuación del Grupo Tobaio 
y la presentac ión del D ú o D i n á m i c o . Terminado el baile, salida de la charanga 
«Los Rivero». 
D I A 15. M I E R C O L E S 
A las 10,30 horas, el Club Ciclista Caspolino organiza la Prueba de Vete-
r a n o s Homenaje «Manue l Buisán» , la que se desarrollará por el circuito C/, 
Obispo Garc ía -Pescadores . 
A las 12,00 horas, en la Plaza de España, J u e g o s Infantiles. 
A las 18,00 horas, inauguración del nuevo campo municipal de fútbol rfLos 
R o s a l e s » . 
A cont inuac ión se disputará un magníf ico trofeo entre los equipos Caap«-
T e r u e l . 
A las 20 ,00 horas, en el Pabel lón, grandioso F e s t i v a l de J o t a a cargo de 
la Ronda l la C a s p o l i n a . 
A las 21 ,30 horas, en la Plaza de España, S e s i ó n de Baile , con la actua-
ción de la Orquesta E s e n c i a , y suelta de t res toros de fuego, tres. 
A cont inuac ión , disparo de un cast i l lo de fuegos artificiales a é r e o s de la 
renombrada Casa P iro tecn ia Z a r a g o z a n a , en el recinto del Grupo Escolar 
« C o m p r o m i s o de C a s p e » . 
.A las 12,30 horas de la madrugada, en el Pabellón, G r a n Verbena, con la 
actuación de la Orquesta M o n t e s o i y Distri to 14 . Terminando la misma. Exhi-
b i c i ó n de vaqui l la s y la salida de la Charanga « C a s p o l i n a » . 
D I A 16. J U E V E S 
A las 11,00 horas, las Caspolinas Mayores e Infantiles y todas las personas 
que lo deseen, ataviadas con traje regional, harán la tradicional Ofrenda de flo-
res , partiendo la comitiva de la Plaza de España, a c o m p a ñ a d a de la Banda de 
Música. 
La organización estará a cargo de la A s o c i a c i ó n de la Mujer Caspolina y 
Ronda l la C a s p o l i n a , que colaboran desinteresadamente. 
A cont inuación, en la Colegiata de Santa María la Mayor, se celebrará la 
S o l e m n e M i s a , con la asistencia de la M.l. Corporación Municipal, Autoridades 
y las Caspolinas Mayores e Infantiles, que harán la Ofrenda de frutos. 
A las 12,30 horas, en la Plaza de España, J u e g o s Infantiles. 
A las 17,00 horas, en el sitio de costumbre. E x h i b i c i ó n de vaquillas, 
A Jas 20 ,00 horas, en el Pabellón, el « s h o w de Juan de Dios y sus Muñe-
c o s » muf leco landia , con sus juegos, canciones, pitufos, etc. Festival infantil 
gratuito. 
A las 21 ,30 horas. Ba i l e popular , en la Plaza de España, con la orquesta 
Z e u . Al final, quema de t r e s toros de fuego, t re s . 
A las 12,30 de la madrugada. V e r b e n a en el Pabellón, con la actuación de 
la Orquesta M o n t e s o i y, la presentac ión del humorista señor T o m á s y, como 
de costumbre, al final, salida de la Charanga C a s p o l i n a . 
D I A 17. V I E R N E S 
A las 10,30 horas, la Cofradía de San Cristóbal organizará la Gymkana 
Automov i l i s t i ca y M o t o r í s t i c a , en el antiguo Campo Municipal de Deportes. 
A las 12,30 horas. J u e g o s infanti les , en la Plaza de España, 
A las 18,00 horas. E x h i b i c i ó n de vaqui l las . 
A las 19,30 horas, P a s a c a l l e s y GulAol . 
Alas 21 ,30 horas, en la Plaza de España, S e s i ó n de baile, con el Grupo 
Re l i eve . 
A cont inuación, suelta de t res toros de fuego, tres . 
A las 12,30 de la madrugada, en el Pabel lón, actuación del Grupo Lince y 
la presentac ión de L o r e n z o S a n t a m a r í a , y la salida de la Charanga Caspolina. 
PIA 18. SABADO. FIN PE FIESTAS 
A las 10,00 horas, el Club de Ajedrez «Ciudad del Compromiso» 
una « E x h i b i c i ó n de s i m u l t á n e a s » en la Plaza de España, realizadas por un ju-
gador a r a g o n é s de reconocida categoría . 
A las 12,30 horas, en la Plaza de España, J u e g o s infantiles. 
A las 17,00 horas, en el nuevo campo municipal de deportes «Lo» Rosa-
l e s » , se celebrará el I T o r n e o Tr iangu lar de V e t e r a n o s de Fútbol, con la 
participación de la A g r u p a c i ó n de V e t e r a n o s de F ú t b o l de Reus , Veteranos 
de M e q u i n e n z a y A g r u p a c i ó n d a V e t e r a n o s de F ú t b o l de Caspe. 
A las 18,00 horas, última E x h i b i c i ó n de vaqui l las . 
A las 19,00 horas. J u e g o s co lec t ivos . 
A las 19,30 horas, en la Plaza de España, P a r t i d a de ajedrez viviente. 
A las 21 ,30 horas, en la Plaza de España, último Bai le popular, con la 
Orquesta E v a s i ó n . 
A cont inuac ión , disparo de la t r a c a combinada de color y trueno y lidia de 
t res toros de fuego, t re s . 
A la 1 de la madrugada. F i n de F i e s t a s en el Pabellón, con las actuaciones 
del Grupo O d i s e a y A l a s k a y D i n a r a m a ; y al finalizar, salida de la 
«Los Rivero». 
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Para veranos... 
los de «entonces» 
Que el verano no es ya lo que antes era —y ponga aquí cada 
cual su legendario «entonces»—, es cosa archisabida. Cualquiera re-
conoce que en verano, antes, hacía más calor. Aquello era más 
verano. Y resultaba mucho más creíble la inverosímil fábula desa-
rrollista que agitaba bolsillos y sonrisas al inicio de las vacaciones. 
El veraneo —eso tan de la clase media, que marcaba la pauta en 
las ciudades con subproductos varios en los barrios obreros— no 
tiene la apariencia que tenía antes. Era posible, entonces, creer que 
cada cual, que todo el mundo, iba a poder tener su paraíso cuatrise-
manal, aunque fuera a costa de horas extras y de créditos mortifi-
cantes. 
Hay un pasado, pues, entre mítico y televisivo, al que hace refe-
rencia la nostalgia familiar que supuran ahora las ventanas abiertas 
a la hora de la cena: pues, mucho más que la muerte, era el verano 
lo que igualaba a todos los mortales. 
La trampa siempre campa, y pasados los años del consumo vo-
raz, las ciudades retienen a familias enteras al amparo de parques y 
piscinas y del aire acondicionado de los cines más tontos. Por lo de-
más, eso pasaba en todo el mundo que llamamos civilizado, hace ya 
muchos años. Por lo demás, no tendría la importancia que se le da, 
si no fuera por esa sensación que dejó ese pasado de radionovela 
trucada que se nos mete en casa, cada vez que un anuncio resucita 
el olor de playas del caribe bajo la tersa superficie cotidiana de las 
baldosas del pasillo. 
El pasado —filtrado en el recuerdo que más nos gratifica—jue-
ga malas pasadas. Entristece. Como ese extraordinario del «Por Fa-
vor», que ya no nos da risa. Y una revista de humor que no da risa 
es una decepción demasiado amarga cuando empieza el verano. Un 
verano que ya no es lo que era porque, como en el «Por Favor», 
pesa mucho el recuerdo de cuando te reías sin saber que un día iba 
a verse el engaño. 
Las revistas de humor, y los veranos, se disfrutaban mejor si 
uno se olvida de que «entonces» le tomaban el pelo con la idea de 
un futuro que, ahora que llegó, se derrite en el fondo de cualquier 
cucuruho, como cualquier helado. 
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T V E e^ragon: 
Un intermiíle «régimen 
traíori0>> 
Dentro de unos días, justamente el 
de San Lorenzo, hará dos años de 
la firma por el Rey del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. A partir de 
ese momento, nada de cuanto allí 
quedaba escrito era ya un texto 
partidista, interesado, aldeano. 
Sépanlo todos. Y ¿saben cómo 
termina ese texto que ya algunos 
denostan, ignoran, olvidan?: con 
una disposición transitoria 
decimocuarta, que dice así: «Hasta 
tanto se transfiera el tercer canal 
de titularidad estatal de televisión. 
Radiotelevisión Española (RTVE) 
articulará un régimen transitorio de 
programación específica para el 
territorio de Aragón, que se emitirá 
por la segunda cadena (UHF). El 
coste de esta programación se 
entenderá como base para la 
determinación de la subvención que 
pudiera concederse a la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante los 
dos primeros años del nuevo 
canal.» 
No se dice cuánto puede durar esa 
transitoriedad ni en qué ha de 
4 A N D A L A N 
consistir exactamente esa 
programación específica, que ya es 
no decir. Había hace dos años tan 
escasa sensibilidad hacia ese asunto 
que la disposición se incluyó a toda 
prisa en el propio Congreso. Aquí, 
los políticos no han tenido casi 
nunca preocupación por los medios 
de comunicación: quiero decir 
preocupación general, teórica; 
porque de la otra, de si cada día 
dicen esto o aquello, sacan esta 
foto o esta entrevista, aquel chisme 
o ese otro comentario, eso hasta el 
cansancio. 
Por eso, desde hace meses, el 
vicepresidente del Gobierno 
aragonés, Andrés Cuartero, uno de 
los políticos más agudos del staff 
no demasiado nutrido del PSOE de 
Aragón, ha ido contra corriente en 
ese empeño. Hasta han hecho, sus 
críticos, sus adversarios de uno u 
otro flanco, las gentes del 
madrileño Consejo de 
Administración de RTVE que han 
visitado Aragón recientemente, los 
periodistas, chistes y comentarios 
jocosos sobre esa «manía» del 
vicepresidente. 
Pero, como ha repetido durante 
todo este tiempo Cuartero, ¿es, 
puede llegar a ser la TV en Aragón 
un elemento importante de 
construcción de esta Comunidad 
Autónoma? ¿Puede acaso el mundo 
de la cultura, de la comunicación, 
quedar ausente del de las imágenes? 
¿Habremos de seguir haciendo, 
unos u otros, lo mismo que los 
curas en los pueblos allá en los 
comunicación aragonesa, esa 
.cultura audiovisual? Y, en este 
caso, ¿cuál es o debe ser el papel de 
la televisión en la estrucltura 
política, social, cultural de esta 
tierra? 
El «frenazo» 
Sobre la ambigüedad de la citada 
disposición transitoria del Estatu . 
la ley de diciembre pasado sobre 
terceros canales ha venido a cr^ 
uno más de los claros «frenazos 
autonómicos, de los intolerables 
agravios comparativos libremente 
decididos por un Gobierno 
madrileño que apenas conoce, 
atiende, entiende tierras como ésta. 
El Gobierno debe hacer el orden de 
prioridades para dotar a las 
Comunidades Autónomas de redes 
de emisión que, en todo caso, 
quedarán de propiedad estatal, y 
las Comunidades usuarias pagarán 
un canon de mantenimiento y 
utilización. No se pueden, en esta 
maldita, interminable crisis, hacer 
redes nuevas —total o 
parcialmente— en 17 comunidades 
autónomas, así, de golpe. Entonces, 
el Gobierno central da un orden de 
prioridades: ¡el de aprobación de 
los Estatutos! No hay caso con 
catalanes y vascos, que se han 
adelantado y ya han construido sus 
propias redes con cargo a sus 
propios presupuestos: ellos sabían 
muy bien qué quería decir tener o 
no tener en sus manos un canal 
propio, dirigido por alguien 
designado en Barcelona o Vitoria, 
etc. Era una inversión 
políticamente muy rentable. 
¿Se puede, aquí, con presupuestos 
rancios pcfr las aún escasas 
transferencias, gastar los casi 500 
millones que valdría instalar una 
nueva red? ¿Tiene sentido hacerlo 
cuando funciona, poco y mal, una 
un canal estatal al que aún :ed 
falta mucho para desarrollar su 
Potencialidad? Quizá no: quizá por 
eso tiene mucho sentido la 
Propuesta de Andrés Cuartero a 
^adrid: déjennos ustedes ese canal, 
jvue interés tienen en controlar y 
Rularlo si emite en Aragón, sobre 
dragón, " tierra que ustedes conocen 




claro, nombrar al 
~ — regional de ese canal, al 
rector, etc. Pero Madrid en esto 
s ájante: 
"ente» de 
no quiere soltar su 
ninguna manera. Y si 
años cincuenta o sesenta? ¿O lleva, 
al fin, otro camino'esa 
nos sabe mal no poder controlar 
aquí ese canal, no poder 
comprarnos uno nuevo propio, pues 
eso: haber votado por el 151. 
Aún pagamos aquellos polvos con 
tanto lodo; y lo que queda. 
Un plan « d e m e n c i a l » 
«El sentido común se abrirá paso», 
opina el vicepresidente Cuartero 
con una enorme moral. 
Lo que más cuesta arriba hace la 
petición insistente de la DGA es 
que Aragón es el único que ha 
planteado así las cosas. Madrid, 
claro, ha corrido a calificar la 
propuesta como demencial. 
Demencial, porque no tiene, en 
principio, ninguna gana de ceder 
bonitamente un canal, ya digo, 
muy poco y muy deficientemente 
utilizado, pero que es suyo. ¿De 
quién? Suyo, de ellos, del Gobierno 
central, de «Madrid». 
¿Ha sido demencial el plan catalán? 
Vean: se montan —con dinero de 
todos, no olvidarlo, que ése no 
salió de Banca Catalana ni de 
bolsillos convergentes— TV3; se 
consigue, automáticamente, que la 
cadena catalana estatal mejore 
muchísimo, para no quedar sin 
audiencia; encima, la competencia 
beneficia a ambas. Eso, qué va a 
ser demencial; eso es de listos. 
Aquí, la cadena aragonesa estatal, 
que es lo que tenemos en exclusiva, 
tiene un edificio que donó la 
Diputación Provincial y cuyo 
acomodo costó unos 150 millones, 
y que tiene una plantilla de unas 50 
personas. La «cadena catalana 
estatal», la nueva de San Cugat, ha 
costado más de 2.000 millones en 
instalaciones y trabajan unas 900 
personas. Demencial: Pedir tan 
poco, aguantarse, callar tanto; 
demencial, sí. 
Quizá, se respira en ciertos ámbitos 
de RTVE, se podría alcanzar un 
cierto nivel de acuerdo cediendo 
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Madrid no la propiedad sino la 
gestión de ese canalillo. Hasta 
puede que cedieran ese «muerto» 
sin mucha pena, pues retener la 
gestión de algo que da pocas 
noticias a la red estatal 
—poquísimas, casi todas de sucesos 
o de espectáculos deportivo-
taurinos-musicales-pilaristas— y no 
necesita controlarse desde 
«Madrid», pues aquí no hay más 
problemas que los que nos crean 
los de allá (fusilamientos de 
fogueo, aviones que se estozolan a 
menudo, etc.). Un «muerto», pues, 
que saldría de un acuerdo sobre el 
uso y disfrute del canalico, y la 
forma de funcionar la parte, 
adormecida, de «corresponsalía». 
Desde luego, hoy por hoy, en lo 
que no se puede «mojar» es en la 
política de nombramientos, en la 
que ni siquiera el pomposo y 
autosuficiente «consejo de 
administración» de RTVE que nos 
ha visitado tiene apenas poder: el 
director general, ése sí, nombra y 
cesa, como ha hecho con Mariñas 
hace unas semanas, y comunica al 
consejo esa decisión, que les sienta, 
bien, mal, regular, como sea; y a 
otra cosa. En la ley que prepara la 
DGA se pretende que el Consejo 
Asesor, surgido de las Cortes, 
entienda en los nombramientos. Si 
el canal es alguna vez propio, por 
supuesto: puede organizado así, en 
vez de como en Madrid. ¿Será 
mejor? No es seguro y, desde 
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS 
Doctor Cerrada, 8 - Pral. izda. 
Tel. 23 94 22 ZARAGOZA 
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• I N F O R M A T I C A : Progra-
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TEMARIOS TODAS LAS 
OPOSICIONES 
CURSOS E C O N O M I C O S 
luego, preferible será que el 
Consejo, salido de las Cortes 
aragonesas, nombre a los directivos 
y éstos sus equipos, que no que 
pretenda nombrar y cesar y 
controlar demasiado 
minuciosamente, que mandar en la 
tele es demasiado laminero. Y, 
sobre todo, que decidan las Cortes, 
más representativas de los 
segmentos de opinión. Sobre 
televisión, si se llega a tener un 
equipo de profesionales adiestrados, 
ilusionados, suficientes, lo máximo 
posible de independientes, 
controles, los menos, y presiones, 
ninguna. Que no faltan a menudo. 
La cara oculta de la tele 
Una excelente información de «El 
Día», que siguió durante dos 
semanas la programación regional, 
mostraba una cara bastante 
deficiente y absolutamente 
oficialista en las informaciones, 
centralizadas en Zaragoza de modo 
aplastante y con gran escasez de 
imagen. Frente a ello, el director 
del canal aragonés estatal, 
Maximiliano Alonso, regresado 
hace tres meses de un breve 
traslado a Madrid, cree que no es 
cierto que pueda calificarse este 
canal de «primera clase» por su 
horario, igual que en Euskadi o en 
Andalucía, ni por su dotación; que 
no se puede comparar —casi lo 
encuentra un elogio, con tanto 
desnivel de profesionales y 
medios— el canal regional con la 
capacidad informativa de un diario, 
y que, en general, los aragoneses 
somos injustos con el canal, con 
aquella fnala leche baturra del 
«flojico, Don Luis», que un 
gracioso le decía a Buñuel ante 
cada nueva película. Piensa, a 
mitad de camino entre la 
resignación por la escasez de 
medios y el deseo de potenciarlos 
al máximo, hacer bastantes 
cambios en septiembre, una 
televisión más dinámica, menos 
atada, acorde con el camino que el 
país está viviendo, «que cometa 
más errores, conscientemente», es 
decir, más suelta, menos engolada; 
que emita al menos un çuartico de 
hora más. Pero, ¡con tan poca 
gente, con los mismos 
presupuestos...! Con la dificultad 
de mejorar la dinámica interna, de 
formar y consolidar un equipo 
cuando cada cual proviene de un 
sitio y todos, en una empresa 
pública, tienen sus ordenanzas y 
derechos. Buscando colaboradores 
—lo que fue muy criticado en su 
día, entre los profesionales del 
periodismo, sobre todo los 
parados—, etc. 
Pero, tanto hablar de aumentos it 
programación, etc., el día 2 de 
julio, ya lo saben ustedes, se 
suspendió la programación de tarde 
de modo indefinido, aunque 
seguramente vuelva en el otoño. 
Una horica diaria es hoy por hoy el 
motivo del contencioso. No dejan 
que se gestione, organice, dirija 
desde aquí ese canal. ¿Será porque 
desde hace algunas semanas, tímida 
y torpemente, han entrado los 
A N U N C I O S en la red aragonesa 
estatal? No muchos, entre uno y 
ocho al día, algunos tan costosos 
como el de la CAZAR: dicen que 
su confección costó siete 
milloncejos y se realizó en 
Barcelona, aunque en Zaragoza 
hay un par de empresas que 
también los hacen y saben dar bien 
los «sablazos». Pero es que la 
publicidad la controla la gerencia 
del ente, en Madrid, sin 
intermediarios. ¿Será por eso? 
¿O será porque, tanto hablar de 
titularidades estatales, «los de 
Madrid» no han entendido aún que 
las autonomías son también el 
Estado, de modo pleno e 
indiscutible, incluso aunque no 
gobiernen gentes del PSOE en este 
momento? 
E L O Y F E R N A N D E Z CLEMENTE 
L I B R E R I A 
PLAZA SAN FRANCISCO, N 0 5 
TELEF. 45 73 18 
ZARAGOZA - 6 
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En Derecho aparecen los árboles 
tumbados. 
Arbolito que estás en el campus 
te guarde Dios 
una cuestión de reforma 
ha de helarte el corazón. 
0 algo parecido dijo, años ha, el 
poeta refiriéndose a dos grupos de 
gente que no acaba de ponerse de 
acuerdo. Y eso es lo que ha pasado 
aquí, días ha, entre otros dos g r u -
pos de ¿gente? que no acaban del 
ponerse de acuerdo. Unos que si a 
trasplantar, otros que si a planifi-
car, otros que si estos árboles no 
nos dejan medir, los mismos, que si 
no cortamos no sabemos si cabe. 
En resumen: a cortar. 
Y cortaron. En el sitio donde 
pretenden levantar/ampliar Dere-
cho a alguien se le ocurre desoir/-
aesobedecer la orden de respetar la 
zona verde de árboles. «Si no cor-
eamos no se sabía si cabía». Ge-
J|al- Dijeron que esos árboles de-
lan ser trasplantados a un lugar 
jPropiado. Pues no señor, los tala-
Jn- «Eran muy difíciles de tras-
untar, probablemente se habrían 
uerto igual.» Mucho más genial, 
'cortaron/talaron unos árboles de 
08 30 años. «Eran viejos», dije-
ron, y se los cargaron. Nada, ahora 
Parques y Jardines hace una repo-
blación y a esperar otros 30 años a 
que crezcan. Y oiga que con el tra-
bajo de investigación que se lleva 
en jardinería no se puede perder el 
tiempo en bobadas. Total: Pinos 
vulgaris y los-cipreses-creen-en-
Dios. 
Tanto follón por unos árboles 
fuera de circulación. No hay dere-
cho. Soñámos con las delicias de 
una ciudad jardín llena de fuentes y 
de casas blancas con paseos ciuda-
danos llenos de gente que va a su 
trabajo ¿no se ríen? No queremos 
los árboles en macetas. 
Total, que los árboles no nos de-
jaban ver el bosque. Una vez corta-
dos hemos visto el bosque, y en es-
te bosque hay muchos lobos, dema-
siados quizá, por lo tanto decidi-
mos soltar a los cocodrilos y que 
ellos mismos busquen donde mor-
der, y que se coman a todos los lo-
bos, tala-árboles y ciudadanos-por-
encima-del-bien-y-del-mal que en-
cuentren. Ustedes mismos. 
Saludos a los cocodrilos 
S I M M E K O G E N M E T A L A N 
¡Suscríbete a 
ANDALAN! 
¡ D o s v e c e s 
a l m e s , 
e n t u c a s a ! 
R e l l e n a es te b o l e t í n 
y e n v í a n o s l o 
a l a d i r e c c i ó n 





Om«o MiMrIMim» ai. pftódteo araaon** 
A N D A L A N por un mfto • . por un Mmoo-
trm • , prorregaMo mlonti— no «vím an 
contrario. 
• DomteMan ai cobro on al banco. 
• Envío al Importa (ebaqwa • , gbo p. • , 
tranafaranda • ) . 
P R E C I O D E L A 
S U S C R I P C I O N 
España (correo ordina-
rio, 3.300 ptas. 
Europa, Argelia, Marrue-
cos, Túnez (correo Aé-
reo), 4.500 ptas. 
Resto del mundo (correo 
aéreo), 5.400 ptas. 
A N D A L A N 
San Jorge, 32, p r a l . 
Z A R A G O Z A - 1 
A N D A L A N 7 
Frente feminista 
Queridos amigos: 
Nos gustaría que publicarais esta-
nota o carta en vuestro próximo 
número de Andalán: 
«Ante todo, gracias, por la infor-
mación que sobre la Semana Cul-
tural del Frente Feminista, habéis 
publicado en vuestro último núme-
ro de A N D A L A N . Pero queremos 
haceros una observación. 
A lo largo de toda esa informa-
ción-valoración de la Semana sobre 
Simone de Beauvoir que hemos or-
ganizado, no sale para nada nues-
tro nombre, ni la autoría de la mis-
ma. 
Pensamos que puede ser un olvi-
do, pero a nosotras nos parece jus-
to recordaros algo más sobre la or-
ganización de actos como éstos. 
El Frente Feminista, es una or-
ganización que se mantiene econó-
micamente, con las limitadísimas 
cuotas de sus asociadas, sin apoyos 
de otro tipo. Organizativamente, 
todo lo que hacemos sale de la de-
dicación de tiempo que cada una de 
nosotras, voluntariamente, pode-
mos emplear. Organizar una Sema-
na Cultural, como esta pasada, o 
cualquiera de las otras que hemos 
organizado, nos suponen un esfuer-
zo nada despreciable, que sólo se 
paga con la satisfacción de un éxito 
como el que acabamos de obtener, 
con el interés demostrado en el 
abundante número de mujeres que 
han acudido, con la inquietud de 
profundización en el feminismo que 
hemos observado, y todo ello es 
también un reconocimiento a nues-
tra labor de organización y lucha 
en el terreno del feminismo. 
Así pues, es bueno dar a. cada 
cual lo suyo. Y por lo tanto, al 
Frente Feminista, la autoría de esta 
Semana Cultural sobre Simone de 
Beauvoir.» 
Agradeciendo, nuevamente, vues-
tra atención, os saluda en nombre 
de nuestra organización, 
C O N C H A R O D R I G U E Z 
La cautiva del parque Bruil 
Ha sido lamentable la política 
seguida durante muchos años por 
los ayuntamientos de encerrar ani-
males en los parques, como si fue-
sen esculturas, sin apenas sitio para 
moverse, mal alimentados y sin la 
mínima protección. El resultado de 
este modo de actuar ha sido el que 
todos los compañeros de cautiverio 
de la osa murieran de enfermedad 
o agresiones vandálicas. Cinco mo-
nos instalados durante los años cin-
cuenta murieron de tuberculosis su-
cesivamente. Varios ejemplares de 
urogallos fueron degollados, y para 
colmo de barbarie, un león fue que-
mado vivo. Nuestra osa es la única 
superviviente de aquel macabro ex-
perimento, pero ¡en qué estado! 
A nuestra cautiva una perdigona-
da le supuso la pérdida de un ojo y 
una conjuntivitis de aspecto mons-
truoso, sufre también una infección 
hepática que impide la operación 
del ojo. En cuanto a la higiene, 









Local: Cine Arlequín (c / . Fuenclara, 2). Telf. 23 98 85 
Durante los meses de agosto y septiembre, las proyecciones tendrán lugar los 
jueves y viernes, a las 21 y 23 horas. 
AGOSTO 1984 - COMICOS Y COMEDIAS 
Con films de Keaton, Chaplin, Hermanos Marx, Ferreri, Wilder, Lewis, Ricard-
son, Ford, Tati, Pasolini, Alien, Bogdanovich, Monthy Python. Consultar cartelera. 
SEPTIEMBRE 1984 - COMICOS Y COMEDIAS 
Con films de Chaplin, Lubitsch, Wyler, Hermanos Marx, Fernán-Gómez, Cukor, 
Berlanga, de Sica, Wilder, Tati, Brooks, Renoir, Mira. Consultar cartelera. 
, „ A b o n o 10 sesiones: 1.000 ptas. Invitación: 150 ptas. . . _ , Abono 5 sesiones: 600 ptas. 
existen abundantes colonias de pa 
rásitos, cucaracha Germanoca (Bia 
tella Germánica) que viven en cloa 
cas y lugares de suciedad extrenia 
con ratones en abundancia, que cir! 
culan gozosos y confiados a lo lar, 
go de la celda, el embudo que tiene 
para bañarse es demasiado peque. 
ño, por último la alimentación se 
compone fundamentalmente (je 
pan, ío que ha influido notablemen-
te en la pérdida de la dentadura 
sólo le quedan dos muelas y \Q¡ 
dientes los tiene romos. Posee tam-
bién unas tremendas llagas en los 
pies y las plantas de los pies las tie-
ne deformadas. 
Urgen soluciones y proponemos 
las siguientes: 
— Su traslado a una reserva si 
su estado lo permite. 
— Su traslado a un zoo en el 
cual esté bien atendida. 
— Su permanencia en Zaragoza 
en una nueva ubicación como la 
propuesta ya hace años al Ayunta-
miento, en los Pinares de Venècia, 
con todos los gastos a cargo de es-
ta asociación altruista y que no ob-
tuvo respuesta por parte del Ayun-
tamiento. De todas formas es inme-
diantamente necesario mejorar la 
higiene, alimentación y vigilancia 
policial. 
Invitamos a los habitantes de 
Zaragoza que visiten, sin molestar, 
a este noble animal y se convenzan 
ustedes mismos. Por último ofrece-
mos nuestra ayuda desinteresada a 
la Delegación de Medio Ambiente 
de Zaragoza, causante directamen-
te de la desesperada situación en la 
cual se encuentra la osa, para dar 
una feliz solución al problema. 
C A R L O S R I A L P POLLOS 




Futuro, ¿a qué precio? 
¿Qué pasa en Fuentespaldas? 
A principios de mayo, en Fuentespaldas, pueblo de 500 habitantes del Maestrazgo 
turolense, los agricultores apreciaron que las hojas de los almendros 
se caían y en la parte superior de los frutos aparecían unas manchas. Era la primera vez 
que sucedía esto; después de varias conjeturas, las sospechas se volvieron 
hacia el penacho de humo que la chimenea de la central térmica de Andorra, de 
340 metros de altura, vomita sin cesar camino del Mediterráneo pasando 
sobre las tierras del Maestrazgo. 
«Puede ser cosa de la 
sequ ía» 
Para los agricultores la cosa está 
clara: la culpa es de la térmica. Los 
árboles y cultivos de la zona reci-
ben regularmente unas raciones de 
dióxido de azufre procedente de las 
emanaciones de la central. Las llu-
vias caídas durante los meses de 
abril y mayo habrían agravado el 
problema precipitando a tierra el 
elemento contaminante. Por aque-
llos días, la prensa (11.6.84) reco-
gía la noticia de la existencia de 
una «lluvia ácida» sobre los pinares 
de Morella (Castellón) —zona co-
lindante—. Y la televisión estatal 
en fecha 25-6-84 emitía un progra-
ma sobre los peligros de estas in-
dustrias termoeléctricas. 
Fue la preocupación de los agri-
cultores la que motivó que la Cá-
mara Agraria dirigiese una carta a 
la Diputación General de Aragón 
demandando respuesta sobre el ex-
traño fenómeno. Y la misma preo-
cupación les llevó a concentrarse en 
silencio en la plaza del pueblo 
mientras transcurría la primera 
reunión entre el Ayuntamiento, Cá-
mara Agraria y Comisión de In-
dustria de la Diputación Provincial. 
Desde la D.G.A. se intenta qui-
tar hierro al asunto. Para el Depar-
tamento de Medio Ambiente «no 
hay elementos técnicos ni científi-
cs para poder asegurar que se tra-
te de un caso de contaminación 
ambiental». D. Manuel Barrientos, 
Jefe del Gabinete Técnico corres-
pondiente y antiguo técnico del M i -
sterio en Madrid, reconoce que el 
Penacho va casi siempre en direc-
ción del levante, pero, en su opi-
"'on, «cabe la posibilidad de que 
§ermenes enquistados hayan apro-
cnado, tras la prolongada sequía 
lael C0nsiguiente debilitamiento de 
Vegetación, las recientes lluvias 
Fuentespaldas está contaminado. 
para revitalizarse y emprender su 
acción destructora». 
Pero la térmica contamina 
Para descartar completamente la 
posibilidad de que la causa sea la 
contaminación, debería poder de-
mostrarse que la Central de Ando-
rra no arroja dióxido de azufre. Y 
eso es imposible. La central es un 
factor altamente contaminante en 
toda la comarca. El carbón que 
consume, de la Cuenca Turolense, 
tiene un alto contenido de azufre, 
tanto que necesita ser mezclado 
con otros de El Bierzo y de Africa 
del Sur para atenuarlo. Pero, ade-
más, ¿cómo pasar por alto que los 
sensores utilizados para medir el 
grado de contaminación sólo con-
trolan la zona comprendida en 30 
kilómetros a la redonda de la cen-
tral? ¿Y que el control de la emi-
sión de gases en la chimenea se ha-
ce sobre un promedio de veinticua-
tro horas por el Ministerio de In-
dustria, no registrando momentos 
de particular alerta?, ¿que la cen-
tral térmica no se rige por las nor-
mas generales en la materia, regu-
ladas en el decreto 833/75, sino por 
otras más permisivas elaboradas 
después de forma exclusiva para 
ella? Y ello a pesar de que las nor-
mas españolas son ya de por sí me-
nos exigentes que las de la Comu-
nidad Económica Europea. 
Teniendo en cuenta estas circuns-
tancias, los datos que tiene la 
D.G.A. acerca de que la «inmisión» 
(1) y «emisión» (2) no sobrepasan 
los topes de los miligramos de S02 
por metro cúbico anudl hay que to-
marlos con cautela. ¿Puede uno re-
signarse a aceptar cierta contami-
nación sólo porque no sobrepase 
los límites legales? 
En el gabinete técnico de Medio 
Ambiente no existe un estudio so-
bre las consecuencias a medio y 
largo plazo del impacto de la Tér-
mica. Se desconoce qué repercusio-
nes sobre los árboles y cultivos 
puede tener la inmisión y se ignora 
también cuál es el área de inciden-
cia de la central, o sea hasta qué 
distancia y con qué riesgo puede 
depositar el penacho los materiales 
en suspensión. Como hemos citado 
antes sólo se tiene observación so=-
bre 30 kilómetros a la redonda, y 
sin embargo se conocen testimonios 
gráficos, como la famosa fotografía 
del Satélite Meteosat, donde se 
aprecia en un día claro el penacho 
de la central de La Coruña «Puen-
te de García Rodrigues» proyec-
tándose sobre las costas de Gran 
Bretaña a cientos de kilómetros de 
distancia. 
Si son o no realidad las quejas 
recibidas de las autoridades italia-
nas —a donde parece ser llegan los 
humos de la Térmica—, en la 
D.G.A. no tienen noticia, pero lo 
cierto es que los ingenieros de 
ICONA en Castellón y aquí los 
campesinos de Fuentespaldas, tienen 
una idea fija: la responsabilidad es 
de la Térmica. 
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La Térmica contra Teruel. 
La Térmica contra Teruel 
Estos inquietantes datos ponen 
una vez más sobre el tapete el pro-
blema de la producción energética 
en Aragón. ¿Para quién se produce 
esa energía? Y también, ¿contra 
quién se produce? 
«El desarrollo de Aragón —don-
de somos excedentarios en ener-
gía—, desde una perspectiva ener-
gética, debe enfocarse hacia la pro-
ducción de energías renovables (mi-
nicentrales, solar, eòlica.. .) , no 
agresivas para con el medio am-
biente y superadoras de los dese-
quilibrios comarcales y provincia-
les». Esto, que no es nuevo, se ha 
vuelto a decir en las recientes I I I 
Jornadas de Energía organizadas 
por el Colegio de Ingenieros Técni 
eos de Aragón. 
El modelo que representa ia 
C.T.T. (3) es justamente el contra3 
rio: una gran fragua que engullí 
hasta el agote las reservas de Iign¡ 
to, rompe el equilibrio ecológico v 
amenaza lo que son las fuentes y e| 
nivel de vida de cientos de familias. 
la agricultura. Esta es la trastienda 
de los miles de millones de benefi-
cios que han hecho de ENDESA la 
primera empresa del I N I , y asimis-
mo la primera en importancia de 
Teruel. Frente a una provincia des-
poblada y en crisis el goliat del I ^ i 
intenta imponer su chantaje, qUe 
más o menos puede expresarse asr 
si se ponen muchas trabas con los 
gases, no se consumirá carbón de 
Teruel, y la Cuenca Minera tendrá 
que cerrar. 
Se habla de indemnizar a los 
agricultores, si las pruebas demues-
tran la contaminación, ello está 
bien, especialmente ante el hecho 
consumado, pero la Diputación 
Provincial y la General —a las cua-
les se les agradecería más coordina-
ción— no pueden basar su gestión 
en prometer apoyo a los agriculto-
res frente a E N D E S A (reunión 7-7-
84 Ayuntamiento), política más 
bien de parches, sino en prevenir y 
para ello nada mejor que obligar y 
garantizar que C.T.T.: 
— Se rija por las normas esta-
blecidas en la C .E.E. 
— Que se desulfuren —tráten-
los carbones antes de su uso. 
— Y que se utilicen filtros. 
C . T . T . , primera empresa del 
I . N . I . en beneficios, puede pagar 
estos costos. 
V I C T O R HERRA1Z 
PEPE POLO 
(1) Inmisión: aquello que el penacho va 
dejando caer a su paso. 
(2) Emisión: lo que sale por la boca déla 
chimenea. 
(3) C . T . T . : Central Térmica Teruel. 
DEIXÀ 
IDIOMAS 
Escar.3.entlo.dcha. Tel 232022 
Viajes a la U R S S 
La Asociación ESPAÑA-URSS tiene organizados viajes a la UNION SOVIE-
TICA para los próximos meses de agosto, septiembre y octubre, con diversos 
itinerarios y salidas semanales a precios muy reducidos. 
Para información e inscripción, en Asociación ESPAÑA-URSS, San Jor' 
ge, 19, entresuelo izquierda. Teléfono: 37 11 5 1 , de 6 a 9 de la tarde. 
Mes de agosto. Gran Vía, 60, 1.°. Tel.: 91 241 50 01. Madrid. 
Organización técnica: GAT-314. 
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Al loro... 
XXIV Festival Nacional de 
Cante de las Misas 
La Delegación de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de La 
Unión y la Comisión Organizadora 
del XXIV Festival del Cante de las 
Minas, bajo el patrocinio de la De-
legación Municipal de Cultura, 
convoca el I Concurso Nacional 
Ciudad de L a Unión de Periodismo 
en Prensa y Radio. Las bases pue-
den solicitarse al Excmo. Ayunta-
miento de La Unión. El plazo de 
presentación de trabajos finaliza el 
día 12 de agosto. 
Convocatoria de premios 
«Enrique Ferrán» 1984 
La revista «El Ciervo» convoca 
para 1984 los Premios Enrique Fe-
rrán en memoria de quien presidió 
el Consejo de Administración de la 
Sociedad Editora de la revista. Co-
mo de costumbre, habrá dos pre-
mios para poesía, uno en castellano 
y otro en catalán. Para el premio 
de ensayo o artículo se ha escogido 
el tema de «Federalismo». El plazo 
de recepción de originales finaliza 
el día 30 de octubre, las bases pue-
den solicitarse a: Revista «El Cier-
vo», Calvet, 56, Barcelona, 21. 
II Congreso Nacional sobre 
Recuperación de Recursos 
de los Residuos. 
Tecno log ías 
Soria será, una vez más, ía sede 
del Congreso de Recuperación de 
Recursos de los Residuos. En esta 
ocasión, la tercera en cinco años, el 
acontecimiento, que tendrá lugar 
durante los días del 15 al 20 tle oc-
tubre próximo, es el I I Congreso 
de carácter nacional. Las reuniones 
precedentes: un Seminario, en octu-
bre de 1980, y el I Congreso, en 
octubre de 1982. 
eirtneám 
aeittán 
N el monte de Panillo 
—Graus—, muy cerca de To-
rreciudad, seguidores de una secta 
religiosa de origen tibetano, preten-
den construir una pagoda al estilo 
oriental. 
El hecho ha levantado la polémi-
ca en los alrededores y mientras 
hay quien piensa que no hay incon-
veniente «siempre que en la cons-
trucción se emplee ladrillo arago-
nés», otros, más avispados, plan-
tean el ofertar los pueblos abando-
nados de la zona a otras religiones, 
Ppr exóticas que sean, que estén 
dispuestas a adquirir terrenos con 
objeto de instalarse. 
EN el cartel anunciador de la actuación del grupo teatral 
Tricicle, que tuvo lugar en fechas 
recientes en la ciudad de Huesca, 
podía leerse: «amb la collaboració 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya». La co-
laboración del Departamento de 
Cultura de la D.G.A. brillaba por 
su ausencia, aunque quizá su titular 
estuviera satisfecho por esta nueva 
demostración de «trilingüismo» en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
N OS causa enorme sorpresa que los medios informativos 
de nuestra región, que tan extensos 
comentarios han dedicado a la pu-
blicación «Aragón en Cifras. Datos 
Socioeconómicos», editada por el 
Servicio de Documentación de Eco-
nomía Aragonesa, perteneciente a 
la obra social de la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada, y en la que 
ha colaborado la Diputación Gene-
ral de Aragón, a través de su De-
partamento de Economía y Hacien-
da, no hayan hecho referencia algu-
na al excepcional coeficiente inte-
lectual de nuestras gentes que, 
entre otras maravillas, ha permiti-
do a 59 de nuestros paisanos obte-
ner el grado de «Peritaje, Ingenie-
ría Técnica o similares» a la tierna 
y precoz edad de «0 a 4 años». No 
es tampoco desdeñable el número 
—22— de quienes a la misma edad 
han alcanzado la titulación de Ba-
chiller Superior, o de los 66 Bachi-
lleres Elementales que tampoco su-
peran los «4 años de edad». Desde 
aquí nuestra más entrañable felici-
tación a estos pequeños genios, así 
como nuestros ánimos a los 14.969 
que, en el mismo intervalo de edad, 
«todavía» no saben leer ni escribir. 
Vivir para ver. 
H EMOS recibido varias car-tas de la Peña «El Tronío» 
en contestación a artículos apareci-
dos en A N D A L A N en anteriores 
números. Constatamos con profun-
da emoción el interés con el que la 
postmodí>'-":j i sigue nuestra revis-
ta, pero xiv/ a os da la gana publi-
carlas. 
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Alegría de las fiestas 
;3 
Las fiestas de S. Lorenzo ya es-
tán cerca, año tras año son espera-
das como agua de mayo, ya que 
hacen vibrar a los ciudadanos os-
censes y forasteros del lugar; acos-
tumbrados a bostezar el resto del 
año. 
Hay alguna excepción, encon-
trándonos en Huesca con peñas que 
animan de vez en cuando a la po-
blación, entre éstas podemos en-
contrar a la Peña La Alegría Lau-
rentina, que este año ha tenido un 
programa recreativo cultural bas-
tante interesante, podemos resaltar 
las proyecciones de películas como 
«Sopa de Ganso», «La Diligencia», 
«Perros de Paja», etc. 
En cuanto a teatro, se ha creado 
«La Muestra de Teatro Escolar», 
destinada a dar a conocer grupos 
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amateurs de los centros de ense-
ñanza, ¡chapeau! 
Muchas y varias actividades se 
dieron en las Jornadas Culturales 
del mes de mayo, quinta edición 
(mesas redondas, Rock-Hoya, fies-
ta infantil, exposiciones, teatro...) 
clausurando las jornadas con un 
concierto de Ramoncín. 
A todo esto, añadir actividades 
deportivas (fútbol, balonmano, rug-
by). 
Una vez más queda de manifies-
to que cuando se quiere y se traba-
ja con imaginación (cosa que algu-
nos desconocen) salen a la calle ac-
tividades con el fin de que el perso-
nal se lo pase bien, participe y deje 
de lado la monotonía y sosez coti-
diana; sólo falta un ingrediente. 
que este personal quiera/pueda de-
jar de ser aburrido. 
A última hora nos enteramos 
que S. Lorenzo/84 va a tener 
movida rockera a tope: Día 9, Tita-
nes y concierto de Escoria Oriental 
and The Jogart (¿han encontrado 
sus instrumentos propios? Aviso: te 
lo pasas requetebién con ellos). Día 
10, Titanes y guardia, con SPLAS. 
Día 12: Titanes y «Pacto Diabóli-
co». Día 13: Recuerdos. Día 14: 
Euromusic. Día 15: Crysbal. Du-
rante los conciertos, por la noche 
se harán concursos, los más raros 
que te imagines. De madrugada, a 
las 7,30 h., los días 11, 12" y 13' 
atrévete a las becerradas, pero no 
te pases de listo que te pillan. 
Que te diviertas y que el Santo 
te guarde. ACABA 
Fiestas de Huesca. 
¿Dónde está lo popular? 
Las Fiestas, como siempre. 
Cuando ya entramos en la recta 
final de la preparación de las fies-
tas laurentinas, nos encontramos 
con que dicha preparación se ha 
hecho tarde, mal y, como siempre, 
sin variación. Por aquello de la con-
tradicción con el gusto. Las Peñas y 
el Ayuntamiento comenzaron los 
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diálogos preparativos con mucho re-
traso, y esto ha originado que, a 
estas alturas, ninguna de las dos 
partes esté de acuerdo ni lleguen a 
una postura unitaria. 
Ejemplo meridiano es lo sucedi-
do con el cartel anunciador de las 
fiestas, a cuyo concurso, además de 
no haber concurrido más de cuatro 
participantes, de los que al parecer 
tres fueron desechados por su abso-
luta falta de calidad, hay que acha-
carle el haber conseguido el más 
rotundo de los desacuerdos conoci-
do el fallo del jurado: Las Peñas 
han confeccionado —con acuerdo a 
unos criterios estéticos más que du-
dosos— un cartel «alternativo» y, 
por otro lado, los comerciantes, a 
quienes se había repartido ejempla-
res del cartel ganador para su ex-
posición en los respectivos escapa-
rates, no han hecho el menor apre-
cio de él haciéndose los remolones 
a la hora de colocarlo en la vitrina; 
parece que la composición de la obra 
ganadora no está en la línea de la 
tradición laurentina. Ya veremos 
en qué queda todo este tinglado 
que necesitó de tres jurados y de 
los votos socialistas como únicos 
valedores. Mientras, el Ayunta-
miento parece ignorar colectivos de 
pintores oscenses en los que apare-
cen artistas como Vadenes, Torri-
jos, etc.. ¿Dónde están esos artistas 
que florecen al olor popular y se 
marchitan a los afanes oficialistas? 
¿Qué es lo que ocurre, Sr. presiden-
te? 
Así, y siguiendo por este triste 
carñino que no tiene otro norte que 
la disputa del protagonismo festivo, 
que ya va siendo hora de que sea 
de «todos», el Ayuntamiento pare-
ce tenerlo muy claro: «Ellos» deben 
de ser los únicos protagonistas. 
Fueron palabras del Sr. Escriche, 
pronunciadas en presencia de este 
medio de comunicación el año pa-
sado, en una mesa redonda en la 
que las Peñas no fueron capaces de 
alzar la voz para rebatir tal afirma-
ción, claro que éstas parecen tener 
otro fin: hacer «el agosto» en pleno 
agosto. 
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Y continuamos como siempre, 
siete días locos de fiestas en Hues-
ca. En una Huesca en la que el 
«pagar para todo y sin ello nada» 
se ha impuesto a una concepción 
popular de los festejos en los que la 
planificación debería corresponder 
a entes populares propiamente di-
chos como asociaciones de vecinos, 
peñas, grupos culturales, etc.. y 
donde el Ayuntamiento debería de 
actuar como coordinador y admi-
nistrador económico de los actos 
programados. Donde la finalidad 
participativa y organizativa debería 
de aparecer, con todo esmero, en 
un absoluto primer plano para que 
ningún ciudadano se sintiera ajeno 
a su propio desarrollo y, al contra-
rio, entendiera éste como cosa pro-
pia. Unas jornadas festivas en las 
que las berbenas populares y de ba-
rrios, conteniendo todas las aporta-
ciones imaginativas posibles, fueran 
asequibles al bolsillo de, por ejem-
plo, cualquier parado. Unos días en 
los que la solidaridad para estruc-
turar la fiesta, enriquecerla o ha-
cerla más familiar ante cualquier 
posible forastero fuera el lema co-
mún de todos y cada uno de los os-
censes. 
Resultaría gratificante llegar a 
vivir esas «fiestas» en las que las 
Peñas, por poner un ejemplo, tra-
bajaran solidariamente para conse-
guir que éstas fueran de todos, de-
jando a un lado el afán de reclutar 
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Los carteles, una vez más, fuente de discordia. 
socios que saneen precarias econo-
mías que, por el momento, parece 
impulsarlas. 
Si atendemos a una elemental ló-
gica, las Peñas deberían de ser las 
auténticas protagonistas de estas 
jornadas laurentinas, dado que en 
ellas se integra la práctica totalidad 
de la juventud oséense, una juven-
tud que, inquieta o no, a su alrede-
dor «pirula». A l mismo tiempo, de-
berían las Peñas alzar su voz críti-
ca a la hora de analizar la gestión 
municipal en materia de festejos 
«populares», pero, lamentablemen-
te, esto no parece que vaya a ser 
así, nunca lo ha sido. Se impone, 
año tras año, el seguir la «tradi-
ción» de ser «más que», «mejor 
que», «por encima de», sin intentar 
un diálogo que pudiera encaminar 
a la planificación conjunta de unas 
mismas vías populares p§ra unas 
mismas fiestas populares. Ante esta 
falta de interés por la cooperación, 
el Ayuntamiento puede «meter la 
pata» cuantas veces le venga en ga-
na, nadie se lo va a reprochar. El 
sofocante calor veraniego parece te-
nernos totalmente amuermados en 
estas fechas. Solamente la derecha, 
por pura rabia, intentará jugar a la 
contra; pero, por supuesto, con to-
tal falta de planificación y ni el 
más mínimo espíritu de colabora-
ción, faltaría más. 
Esperamos que con el paso del 
tiempo, aunque rogamos que éste 
no se dilate en exceso para que aún 
puedan bajar las gentes de los va-
lles a S. Lorenzo, lograremos hacer 
entre todos unas fiestas «más nues-
tras», con un más alto índice de 
imaginación y, como es de esperar, 
con una mucha mayor participa-
ción. 
ZUERA 
COMISION DE CULTURA 
Y FESTEJOS 
V C O N C U R S O DE 
E X A L T A C I O N DEL 
T R A J E R E G I O N A L 
A R A G O N E S 
28 de agosto de 1984 
Información: 
Ayuntamiento de la villa de 
Zuera 
Teis.: 68 00 02-68 01 48 
El precio del poder: 
El «temor de la falsificación» 
Es tradición que las crisis de go-
bierno y cambios ministeriales se 
hagan en verano. Ello se debe qui-
zá a la falsa convicción de que pue-
den pasar más inadvertidas o de 
que los interesados, personas, gru-
pos y organizaciones ofrecen una 
menor capacidad de respuesta al 
estar inmersos en un supuesto rela-
jamiento veraniego. En esta oca-
sión la hipótesis no ha funcionado 
y se ha comprobado que políticos y 
Periodistas todavía no están de va-
caciones. Y todavía más, que los 
rumores o intentos de cambios gu-
bernamentales, cuando se plantean 
en esta época del año, tienen una 
^sonancia periodística mayor, ha-
blda cuenta de la ausencia o dismi-
nución de noticias e informaciones. 
. ^e modo que diarios y semana-
ri0s se han lanzado sobre el tema 
COn una avidez sólo explicable por 
La «crisis», siempre en verano. 
la escasez de los mismos, le han sa-
cado toda la punta posible a la 
cuestión y nos han bombardeado 
con cotilleos personales y con apre-
suradas y más que dudosas inter-
pretaciones. Surge así la dramática 
imagen de un presidente al que t i -
ran Boyer de un lado y Guerra de 
otro, la UGT por los pies y otros 
por la cabeza; el dramatismo es 
mayor cuando se advierte y se re-
cuerda la circunstancia de que to-
dos son entrañables amigos y com-
pañeros de un Felipe que, indeciso, 
se va a Túnez a decidir, a un po-
blado llamado Hamamet que es 
donde —aviso para inadvertidos 
comentaristas del género que sacan 
punta a todo— transcurre la es-
pléndida novela de Patricia Highs-
miht «El temblor de la falsifica-
ción». 
Desde allí, y desde la casa cedida 
por Craxi, se puede uno imaginar 
al compañero González reflexio-
nando no tanto sobre la llamada 
crisis, sino el temor a que las res-
ponsabilidades de Gobierno, en la 
concreta situación española, puedan 
comportar el riesgo de falsificar al-
gunas esencias... socialistas. 
Ciertamente está de moda criti-
car a un PSOE que ha ido al copo 
de todas las instituciones políticas 
nacionales y hasta se mira con sim-. 
patía a aquéllos que han sabido re-
sistir la avalancha, reducidos en la 
práctica a los nacionalismos vasco 
y catalán. La cuestión no consiste 
tanto en tener pronta la crítica fá-
cil, cuanto en calibrar y medir los 
problemas reales. No es justo olvi-
dar los logros de la política del Go-
bierno socialista, en el tema del te-
rrorismo y en la cuestión militar 
por ejemplo. Pero no es convenien-
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Kl Fjército y la O T A N , dos problemas a resolver. 
te pasar por alto el coste de estos 
avalices. El ejército está tranquilo, 
y esto, que es lo normal, en España 
tiende a ser considerado como una 
victoria permanente y continua de 
la sociedad; no es poca cosa que un 
gobierno socialista haya podido evi-
tar las tendencias levantiscas que 
tuvo que soportar un gobierno cen-
trista. El coste, naturalmente, es 
mantener unas estructuras de fun-
cionamiento de las que este verano 
está dando abundantes pruebas no 
casuales, desde los sucesos de Abe-
na hasta las relaciones de fallecidos 
durante el servicio militar que estos 
días contabilizaban los medios de 
información; o congelar el tema de 
la U M D , o el de los militares repu-
blicanos... Desde luego, quien me-
jor conocerá este coste es el minis-
tro Sera. 
Por primera vez en quince años, 
ETA está a la defensiva, acosada 
desde un múltiple frente de repre-
sión policial, acuerdos internacio-
nales, terrorismo de respuesta..., 
etc. La política antiterrorista del 
PSOE ha sabido conjugar una ac-
tuación policial enérgica, tanto más 
cuanto que se puede sospechar ha 
saltado la legalidad constitucional 
en varias ocasiones, con la conti-
nuación de una política de aplica-
ción de medidas de gracia, absolu-
tamente necesaria para poder con-
trolar el problema. El Gobierno so-
cialista, como todos los gobiernos, 
tiende a adjudicarse en exclusiva 
todos los triunfos. En este caso no 
se debe olvidar que la reinserción 
de exmilitantes desarmados es algo 
que iniciara Rosón desde la UCD, 
y que el progresivo aislamiento de 
ETA es también consecuencia,de la 
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firme actitud de fuerzas políticas 
vascas, especialmente de Euzkadiko 
Ezquerra. 
Pero donde Gobierno y partido 
socialistas se juegan la definición es 
en la política económica y en la por , 
lítica internacional. Y aquí es don-
de cabe sospechar que la trascen-
dencia de la crisis de Gobierno que 
ha alimentado a los periodistas du-
rante el mes dé julio sea necesaria-
mente rftucho menor de lo que ha 
aparentado. Porque parece sensato 
entender que los condicionamientos 
de la política internacional son ta-
les que es perfectamente insignifi-
cante que Morán esté en el Minis-
terio o escribiendo novelas como 
cesante, o que difícilmente puede 
cambiar las líneas básicas de la po-
lítica económica con Solchaga o sin 
Solchaga. 
En muchos casos la política es 
una cuestión de apariencias. Y para 
navegar el próximo congreso ordi-
nario del PSOE quizá sea necesario 
salvar las apariencias; al igual que 
para encarar unas cada vez menos 
lejanas elecciones generales. Aquí 
se juntan los problemas del Gobier-
no y los del partido. El problema 
del PSOE es el problema de su de-
finición, y una definición suminis-
trada por 10 millones de votos es 
necesariamente una definición im-
precisa. Por esto el mensaje de las 
elecciones pasadas era algo tan ge-
nérico como «el cambio», y el lema 
principal de las próximas, al decir 
de los enterados, puede ser el de la 
«modernización»; modernizar una 
sociedad es algo perfectamente va-
goroso; en el caso de España se su-
pone que la modernización de la 
sociedad española consiste en la en-
trada en la O T A N y en la entraj1* 
en el Mercado Común. Sólo n ^ i 
ambas entradas pueden ser piloté 
das perfectamente desde la derech 
o desde el centroderecha, y sin dife 
rencias sustanciales. Como tarnpo 
co habría diferencias sustanciales 
con una política económica de cen 
troderecha, salvo una, que esta se-
gunda encontraría más resistencias 
al estar alimentada desde la opos. 
ción por las organizaciones sociaüs. 
tas. 
El mensaje que transmite la ai-
reada y exhibida crisis de Gobierno 
puede ser el siguiente, dirigido 
siempre hacia militantes del PSOE 
(Congreso) y hacia votantes socia-
listas (elecciones): ¿usted es contra-
rio a la permanencia de España en 
la OTAN? Su sitio está en el 
PSOE, ahí tiene a Pablo Castella-
nos, a Izquierda Socialista, a la ba-
se de la UGT y no se sabe si al si-
lencioso Guerra. ¿Es usted partida-
rio de entrar en la OTAN? Su sitio 
está en el PSOE, ahí tiene al Go-
bierno en pleno con su presidente a 
la cabeza, bien conscientes de las 
imposiciones de la realidad y de las 
razones de Estado, o de Estao, co-
mo pronuncian los jefes andaluces. 
Si el ciudadano militante o votante 
defiende el puesto de trabajo, la ca-
pacidad adquisitiva de las rentas 
salariales..., etc. a corto plazo su 
sitio está en la UGT (de la que es 
. miembro el Gobierno casi en pleno) 
y al lado de un Nicolás Redondo 
que siempre puede cantarle las cua-
renta al presidente, sobre todo des-
de la circunstancia de que le dejó 
libre el camino hacia la dirección 
del partido. Si el ciudadano, desde 
una situación social y económica 
diferente, ve con buenos ojos una 
limitación de las subidas salariales 
para 1985 a un 4 %, inevitable la 
reducción del número de las pensio-
nes y de la cuantía de las mismas, 
ahí tiene a Boyer y a su brillante 
equipo de técnicos... Es la servi-
dumbre de necesitar mantener a los 
millones de electores, algo que es 
posible en teoría desde las puras 
técnicas electorales. Pero este cami-
no tropieza gravemente con e' 
partido, con el Congreso de un par-
tido que ineludiblemente ha de ten-
der, a unas definiciones políticas ^ 
fondo y no meramente sujetas a la 
coyunturas electorales. En este es-
cenario es donde se reaviva elte 
mor de que algo vaya quedan 
falsificado. 
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Aragón: corredor nuclear 
El pasado 10 de julio, la Asam-
blea Ecologista de Zaragoza denun-
ciaba en rueda de prensa el paso de 
transporte de material radiactivo 
nuevo por la provincia de Zarago-
za, con destino a la central nuclear 
de Sta. María de Garoña. Proce-
dentes de los puertos estadouniden-
ses de Norfolk y Baltimore, 96 ele-
mentos de dióxido de uranio enri-
quecido al 3,2 % arribaban por vía 
marítima al puerto de Valencia, pa-
ra ser transportados posteriormente 
en camión a través de la autopista 
A-7 hasta Vendrell, enlazando con 
la A-2 hasta Zaragoza, Miranda de 
Ebro, Puentelarrá y finalmente Sta. 
liaría de Garoña. No se denuncia-
ba un hecho que estuviese ocurrien-
en esos momentos, ni tampoco 
nuevo, ya que este itinerario se ha-
bla realizado anteriormente en va-
rias ocasiones, y similares al que 
jjos ocupa en fechas 29-2-80, 17-11-
Y 6-8-81, según autorización 
^ncedida por la Dirección General 
üe Energía. 
En la actualidad se desconoce en 
Jüe fechas concretas se puede lle-
§ar a realizar otro transporte, ya 
que las características especiales en 
que se envuelve éste —el recorrido 
se decide a última hora, se procura 
realizar por la noche, etc.— lo ha-
cen prácticamente imposible. El si-
gilo y el hermetismo por parte de 
la Administración es la tónica do-
minante, con el fin de evitar posi-
bles sabotajes o las acciones de 
protesta de sectores de la población 
cada día más sensibilizados con el 
tema, especialmente ecologistas y 
pacifistas. Como consecuencia sur-
ge el desconocimiento entre la 
mayor parte de los ciudadanos de 
que por sus tierras han pasado, pa-
san o pueden pasar elementos com-
bustibles radiactivos, catalogados 
como materia peligrosa. Por lo tan-
to sigilo y desconocimiento son las 
notas dominantes. Tanto es así, que 
el titular de la central nuclear que 
se encarga de pedir al Ministerio 
de Industria y Energía de Madrid 
la solicitud para el transporte de 
uranio, presenta siempre varios i t i -
nerarios alternativos, dependiendo 
del lugar de recepción de la carga. 
Concretamente para la central de 
Sta. M.a de Garoña, Nuclenor, em-
presa propietaria, presentó en enero 
del 82 tres posibles itinerarios: 
a) Santander-Colindres-Ampue-
ro-Lanestosa-Medina de Pomar-
Trespaderne-Sta. M.a de Garoña. 
b) Bilbao-Vitoria-Miranda de 




randa de Ebro-Puente la r rá -S ta . 
M.a de Garoña. 
La elección de uno u otro itine-
rario suele ir en relación con los 
movimientos de oposición que exis-
ten en las zonas de recepción o pa-
so del material combustible. En es-
te sentido en Zaragoza encontra-
mos un punto de referencia bien 
cercano, cuando en marzo de 1980 
aterrizaron varios aviones en el ae-
ropuerto cargados de uranio enri-
quecido y con destino a las centra-
les nucleares de Cataluña. El moti-
vo no fue otro que la oposición de 
los ecologistas catalanes a que ate-
rrizasen en el aeropuerto del Prat 
como en un principio era su desti-
no. Las protestas del alcalde, parti-
dos políticos y grupos ecologistas 
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aquí de poco sirvieron, y no deja de 
resultar preocupante la pregunta 
formulada al Gobierno por los so-
cialistas Antonio Piazuejo, Angel 
Cristóbal y José Félix Sáenz, en las 
que venían a plasmar la inquietud 
que había surgido, en general, al 
decir que oficialmente se estimaba 
que el transporte por carretera des-
de el aeropuerto de Zaragoza a Ca-
taluña era menos peligroso que el 
envío directo por avión. 
Si actualmente sigue pasando 
material radiactivo o va a pasar 
por tierras zaragozanas, cabe pre-
guntarse qué ha pasado con la pro-
puesta de la Alcaldía de Zaragoza 
aprobada en Pleno de 26 de octu-
bre de 1983 en la que se pediría al 
Gobierno de la nación —con 19 vo-
tos a favor del PSOE y PCE, y las 
12 abstenciones de los grupos Po-
pular y Regionalista— que se de-
clarase a todos los efectos «Zona 
no Nuclear» la ciudad de Zaragoza 
y su término municipal, que incluía 
la base de utilización conjunta con 
Estados Unidos. La propuesta mos-
traba la inquietud de la corpora-
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ción a las amenazas y riesgos con-
tra la paz, así como su postura 
contraria al uso de la energía nu-
clear aunque fuese con fines pacífi-
cos, dejó de manifiesto igualmente 
su postura contra «la presencia no 
deseada de la base norteamericana». 
Se puede deducir, por tanto, que el 
hecho del paso de material radiacti-
vo por Zaragoza es contrario al es-
píritu que animó al Ayuntamiento 
del 80. 
Sin normativa propia 
En España el transporte de ma-
teriales radiactivos se viene reali-
zando de forma periódica desde fe-
brero de 1968, en que llegó a Bil-
bao a bordo del barco «Covadon-
ga» la primera carga de uranio en-
riquecido con destino a la central 
nuclear de Zorita. La normativa de 
nuestro país exige el cumplimiento 
de una serie de trámites legales ba-
sados fundamentalmente en la Ley 
25/1964 sobre energía nuclear; 
Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peli-
grosas por Carretera (ADR); e| 
Reglamento para el Transporte sin 
Riesgos de Materiales Radiactivos 
elaborado por el Organismo Inter' 
nacional de la Energía Atómica 
(OIEA); así como el Plan de Ac-
tuación para los posibles casos de 
accidentes en el transporte de ma-
terias peligrosas, aprobado el 2 de 
noviembre de 1981. Aunque por 
fortuna no se ha producido en Es-
paña ningún accidente grave, el 
riesgo que conlleva este tipo de 
transporte no se puede minimizar 
ni descartar. Un estudio realizado 
por la antigua Comisión de Energía 
Atómica indicaba que en Estados 
Unidos de cada 30 accidentes ocu-
rridos, en 10 ocasiones se había li-
berado radiactividad, y de éstos 
cinco contaminaron el suelo y i 
provocó la dispersión aérea del ma-
terial radiactivo. A l considerar las 
causas de éstos, se observó la im-
portancia del factor humano como 
olvido en el cierre de los contene-
dores, problemas en la carga y la 
descarga, igualmente se señalaban 
como otra causa importante los ac-
cidentes de tráfico habituales. 
Con estos precedentes y en el ca-
so de que en España se produjese 
un accidente nuclear —pongamos 
por caso la rotura de un contene-
dor con combustible irradiado, en 
que la radiactividad indicada por 
una de sus toneladas es equivalente 
a la radiactividad residual generada 
por una bomba atómica como la de 
Hiroshima—, cabría preguntarse 
qué es lo que pasa con los planes 
de emergencia para la población, si 
se está preparado para hacerse 
frente y de qué manera se iban a 
descontaminar las personas y las 
zonas afectadas. Se ha hecho refe-
rencia al combustible irradiado, o 
al uranio ya gastado de las centra-
les nucleares, ya que es uno de los 
elementos más peligrosos y conta-
minantes por los radioelementos 
que contiene, como el plutonio, es-
troncio y el celsio, y que con fre-
cuencia es transportado a través del 
país hasta los centros de reprocesa-
miento extranjeros. Recordemos el 
paso del tren desde la central nu-
clear de Vandellòs hasta Francia, 
que pasaba por el mismo corazón 
del casco de Barcelona. 
Otro aspecto importante oe 
transporte nuclear y en este caso 
no sujeto a reglamentación, 
constituye la circulación de mate 
rial militar. Para muestra un bo-
tón, y bien cercano, el accidente ^ 
i! 
Palomares (Almería), en que coli-
sionaron dos aviones americanos: 
un B-52 con un avión nodriza 
transportando bombas nucleares 
probablemente de hidrógeno. De 
cuatro bombas que cayeron, que se 
sepa, al menos estalló la carga con-
vencional de una formando un ae-
rosol de plutonio y uranio que con-
taminó una vasta extensión de te-
rreno. 240 Ha fueron removidas 
por el ejército USA para su des-
contaminación, y de la zona más 
irradiada (2, 2 Ha) se tomó vegeta-
ción (100 m3) y tierra (300 m3) para 
ser depositados en el cementerio 
atómico de Savannah River. Re-
cordar este hecho no quiere decir 
que tengamos la desgracia de que 
vuelva a ocurrir, pero no está de 
niás tenerlo presente, sobre todo si 
consideramos los últimos acciden-
tes ocurridos en Teruel y la asidui-
dad con que ocurren también èn las 
Ordenas. Seremos optimistas y 
Pasaremos que nada ocurrirá. 
Sin ánimo de ser alarmistas, y sí 
ê poner los pies en su sitio, pode-
mos decir, como el Foro Atómico 
0 hizo en su día, que «los isótopos 
tactivos forman parte de nuestra 
existencia cotidiana», y no pode-
olvidar, por tanto, que el ries-
ij m ŝ grave proviene del impacto 
^mulativo de estas emisiones, 
n sean naturales o de pruebas 
militares, escapes en centrales nu-
cleares de su uso médico, etc. Tam-
poco estaría de más plantearse la 
necesidad de la existencia de la 
compleja cadena de producción de 
la industria nuclear, que partiendo 
de la minería del uranio se encuen-
tra formada por eslabones como 
las centrales nucleares, reactores 
militares y experimentales, produc-
ción de radioisótopos, fabricación 
de armas atómicas, plantas de re-
procesamiento de combustibles 
irradiados, depósitos de residuos 
radiactivos, etc. 
Eslabones geográficamente muy 
diseminados y que en todo el mun-
do son objeto de una fuerte polémi-
ca, ya sea por su uso —centrales 
nucleares, armas atómicas— como 
por las circunstancias que se deri-
van de él; residuos radiactivos, pro-
liferación de enfermedades graves, 
secuelas hereditarias, contamina-
ción del medio ambiente, etc. 
A D E L I N A M U L L O R 
Municipios de Aragón afectados 
por el paso de transporte de mate-
rial radiactivo a través de la auto-
pista A-2. 
Provincia de Zaragoza: La A l -
molda, Bujaraloz, Pina de Ebro, 
Osera, Villafranca de Ebro, Nuez 
de Ebro, Alfajarín, Zaragoza, Ute-
bo, Sobradiel, La Joyosa, Alagón, 
Figueruelas, Pedrola, Luceni, Bo-
quiñeni, Gallur Magallón, Bisimbre 
y Mallén, 
Provincia de Huesca: Fraga, To-
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Entre plan y plan, ¿el cambio? 
En la crónica de la consensual sesión de aprobación del 
Plan General de Zaragoza ( A N D A L A N , n.0 406), le dábamos algunas vueltas a algunos 
aspectos significativos del clima político en que se venía a determinar, 
en principio nada más que el acuerdo corporativo que abre la información pública 
y el trámite hacia las aprobaciones provisional y definitiva, 
pero, en realidad, nada menos que una fijación de posiciones bastante esperpéntica 
(puesto que «consensuada») de lo que el Plan supone y significa para 
nuestros indistintos (puesto que «consensuarlos») munícipes. 
La verdad es que en la «histórica» sesión no se habló sólo de consenso, ni se limitaron 
los juramentos bajo la abstrusa bandera a diestra, pero sobre todo a siniestra, 
cualquier amago de crítica (recordemos el centenar largo de propuestas 
comunistas enviadas presidencialísticamente al Averno): Algo se oyó también sobre los 
funestos avatares de nuestra reciente historia urbanística; y algo 
—ciertamente, muy poco— se insinuó sobre el planeamiento, es decir, sobre la práctica 
de lo que propiamente llamaríamos Urbanismo. 
La caja de los truenos 
Dejando para septiembre la críti-
ca de esos aspectos prácticos del 
Plan, nos centraremos hoy en la de 
las repetidas alusiones a las desdi-
chas urbanísticas que nos aquejan. 
Nuestro municipal presidente 
abrió a tope la caja de los truenos, 
rayos y centellas contra el Plan de 
1968. Que si losa que pesa sobre la 
ciudad, que si maciza, que si mez-
cla de usos, que si carece de «prin-
cipios y normas medio-ambienta-
les» que no resuelve problemas, que 
deja zonas muertas, que no deja 
claro el marco de relaciones entre 
los intereses privados y el interés 
general, que carece de adecuados 
instrumentos de gestión, que no 
hay manera de ejecutar lo prescri-
to. Totalmente de acuerdo en el 
memorial de congojas, y ya lleva-
mos años llorando, y cuando se ha 
podido, con el mazo dando; pero 
no sólo nuestro presidente-alcalde, 
también los barrios, también las or-
ganizaciones sociales de base, tam-
bién A N D A L A N , t a m b i é n la 
izquierda/izquierda, hasta también, 
en su debido tiempo (que no hace 
tanto), algunos colegios profesiona-
les (aquel inolvidable «tándem» La-
gunas-Cisneros); son muchos hom-
bros amigos, cada vez más prestos 
a empujar la historia, a romper 
inercias, antes que a servir de mero 
paño de lágrimas... 
Pero volviendo a la perorata pre-
sidencial, ahora, por consiguiente, 
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PLAN GENERAL 
DE ORDENACION 
GERENCIA DE URBANISMO 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
El Plan, ¿nuestro? 
primer Plan democrático de nues-
tra historia,- contra todos esos vi-
cios, otras tantas virtudes. Plan de 
todos, respuesta a necesidades po-
pulares, progresismo moderado, 
prudencia, justicia, fortaleza, tem-
planza y... (¿qué pasa... el discurso 
se quiebra...) ...y sobre todo, Eco-
nomía Libre de Mercado, luego 
consenso, guiños y reverencias al 
mobiliario de la derecha... 
¿Hacia el pasado/presente? 
Aquí, el pez d'el discurso, ya bien 
frito, se muerde irremediablemente 
la cola. 
Porque, en efecto, el Plan 68 
adolecía de todos los mentados de-
fectos, y de muchos más. Pero re-
sulta por lo menos extraño que un 
político demócrata, afiliado a un 
partido socialista, «olvide» sinteti-
zarlos críticamente al menos en 
dos. 
Primero, que el Régimen (que, 
como dice Umbral, eso sí que era 
un Régimen) político en esos años, 
no sólo no era democrático, sino 
que se definía explícitamente como 
anti-democrático. Un distinguir. 
Los alcaldes-presidentes eran 
peones del aparato estatal, con fun-
ciones primordiales de procurar por 
todos los medios (¡y vaya medios!) 
la continuidad en lo local del tin-
glado. Esa era su misión, su «P0"' 
tica urbana». Y los concejales, a 
batir palmas, a aprobar (unánimes, 
por supuesto) la disponibilidad «l6' 
galizada» de aquellos «medios», ̂  
rellenar con su mera presencia e 
organigrama orgánico de nuesu 
extravagante «totalidad», trina per 
una: Familia, Municipio, Sindicat • 
Pero, segundo, ¿qué es lo ¡PQ 
forma tan perentoria debería P 
historietas?... ¿es esto la Democra-
cia?... ¿es el consenso la única res-
puesta socialista a los problemas de 
política urbanística de la ciudad. 
Preguntas calientes, quizá ina-
propiadas para este verano de fue-
go. Pero preguntas necesarias, que-
pueden y deben ser respondidas por 
los responsables políticos municipa-
les, precisamente ahora, durante el 
período de información pública. 
I f f t t í 
ai 
Demasiado bonito para ser verdad. 
manecer? ...¿se trataba acaso sólo 
de esencias, de simples paridas 
pseudo-metafísicas?... 
Perpetuando la ficción 
Parece demostrado —tampoco 
hay que ser un lince para verlo— 
que no. Que bajo las esencias y los 
estrambotes zumbaba algo... ¿lo 
adivinan?... exacto, el famoso Siste-
ma; pero, a ver, un esfuerzo más... 
¿qué Sistema? ...claro, hombre, 
premio, el Sistema Capitalista. Por 
otro nombre, la no menos famosa 
Economía Libre de Mercado. 
En efecto, parece demostrado 
que bajo toda clase de eufemismos, 
io que pasaba era que los ayunta-
mientos franquistas para lo que 
servían en realidad era para salva-
guardar privilegios e intereses de la 
clase dominante (poseedora de los 
medios de producción de ciudad), 
encuadrando, legitimando y lubri-
cando sus negocios, y, en suma. 
Perpetuando la ficción del consenso 
ínter-clasista. Y esto, en materia de 
P'aneamiento urbanístico (de políti-
ca urbana impulsada y controlada 
mediante el Plan), no puede tradu-
r̂se sino en planeamiento-ficción. 
Por la simple razón de que en el 
tan citado sistema económico vale 
Casi todo menos, precisa y estricta-
mente, la planificación, y todavía 
menos si ésta, como sucede en Ur-
. anismo por imperativo legal, es de 
'mciativa pública, ejecutiva y vincu-
ante; y menos aún si, como es el 
^ o , se toca la «mística» fibra de 
a sacrosanta propiedad privada, 
así como el no menos venerado 
principio del beneficio, desde el 
momento en que la distribución 
(fuera y por encima del juego del 
Mercado) de las cargas y beneficios 
de la urbanización es el objetivo f i -
nal del Plan; lo que quiere decir 
control público de las plusvalías, y 
en primer término de las causadas 
como consecuencia de actuaciones 
e inversiones públicas... 
Preguntas paranoicas 
No sin angustia, asistimos al im-
parable proceso a través del cual el 
atroz/suculento círculo de la pesca-
dilla frita se convierte en el omino-
so signo y símbolo de las preguntas 
paranoicas. ¿Estamos, pues, donde 
estábamos?... ¿tanto poder tiene el 
Poder, que transforma a nuestros 
conciudadanos, compañeros y ami-
gos en sus adoradores y perpetua-
dores ciegos, que ya no nos ven, ni 
se ven en nuestra ciudad, que abo-
minan de sus/nuestras historias e 
¿Cambio sin cambiar en mí? 
Para que este período trascen-
dental sea algo más que una opera-
ción marketinera más, de venta de 
un producto al que, de entrada, en 
la campaña en curso se le Uema 
así, entre comillas, «Plan». 
Para hacer, sin comillas, del 
Plan un instrumento y sobre todo 
un compromiso realmente de todos, 
sin tragicomedias personalistas, por 
encima de cualquier sospecha de 
irreversible continuismo. 
Para recuperar, roto el nefasto 
círculo paranoico, la confianza en 
el futuro, en la iniciativa y la fuer-
za viva de los agentes y movimien-
tos sociales reales, en necesaria 
(nunca otorgada ni hipócritamente 
«soportada») tensión dialéctica, con 
respecto tanto a sus instituciones 
democráticas, como a los más o 
menos explícitos poderes fácticos. 
Para que la cantinela solapada y 
paralizante del «cambio sin cam-
biar en mí», en indecisos altibajos 
hamletianos, deje de parecer el 
himno vergonzante del Ayunta-
miento que nuestra ciudad necesita. 
Formalmente democrático, por 
supuesto. Pero también —¿por qué 
no?—sin paranoias, elipsis, miedos 
ni reticencias, socialista. 
N i más ni menos que como (pa-
rece ser) lo quieren sus ciudadanos, 
que no meros súbditos/votantes. 
E N R I Q U E G R I L L O 
Music Hall más antiguo de España. 
Diariamente, espectáculo arrevistado [ 
hasta la madrugada 
[ 1 , 2 , 3 A L O A S I S O T R A V E Z ! 
CON LA COLABORACION DE BRUSSI Y FREDDI 
MARICRUZ. BELLISIMA SUPER VEDETTE 
Viernes, s á b a d o s y domingos: 7,30 s e s i ó n tarde 
Todos los d ías : 11,30 noche a 3,30 madrugada 
Restaurante Oasis, Edificio Oasis 
Boggiero, 28 Tel . : 44 10 62 
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d í a s 
Los calores han perfilado un mes 
de julio más propicio en baños de 
piscina que en ruedas de prensa; sin 
embargo, las noticas se han ido su-
cediendo no como serpientes de ve-
rano, sino como un otoño caliente. 
Y a tenemos delegado de 
Gobierno 
Con muchas prisas y varios polí-
ticos veraneando, el Consejo de 
Ministros dio luz verde a los Dele-
gados de Gobierno. La solución fue 
muy sencilla, en lugar de nombrar 
subsecretario a un Gobernador de 
la Comunidad Autónoma, lo nom-
bran delegado. Así, un castellano 
pasa a constituirse delegado en 
Aragón. Esta nueva figura política 
necesita ser clarificada, de esta for-
ma la aprobación de la Ley de la 
Función Pública y el próximo de-
creto de la Administración Periféri-
ca, configurarán y dotarán de un 
mayor contenido administrativo a 
la gestión de los gobernadores civi-
les para que el delegado no merme 
sus funciones. 
Por otra parte, «cuestiones su-
pranacionales» llevan a la desapari-
ción de la Capitanía Militar de Za-
ragoza, encuadrándose en la zona 
«Pirineo Oriental», con Capitanía 
en Barcelona. Espero que no sea 
considerado como otro acto de in-
vasión catalana tan activa en los 
últimos días: Trilingüismo, Enciclo-
pedia Catalana, acampada en Be-
nasque... 
Veraneo cultural 
A todo buen aragonés, tras once 
laboriosos meses, se le han presen-
tado unas ofertas veraniegas de lo 
más interesante. Albarracín, Panti-
cosa y Veruela son los centros don-
de Vd. puede acudir a un extenso 
muestrario de conferencias, cursos 
y mesas redondas. Sin embargo, si 
le interesan cursos monográficos 
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Luz verde a los delegados del Gobierno. 
tendrá que irse a restaurar al valle 
del Isábena, a hacer teatro a Pam-
plona o la Universidad Menéndez 
Pelayo de Santander. Ante este pa-
norama, el aragonés sigue prefi-
riendo la piscina del barrio o la es-
capada a Salou. 
Los sindicatos no hacen 
vacaciones 
Así como nuestros políticos han 
sacado de sus apretadas agendas 
unos pocos días para descansar, el 
mundo laboral parece adelantar el 
otoño caliente. Primero fue la Ba-
lay, donde Magistratura declaró a 
la empresa poco menos que anti-
constitucional al calificar los despi-
dos como «Nulos radicales». Mien-
tras se firman los últimos conve-
nios, la G M despide a tres trabaja-
dores, y cuando , el mes de agosto 
asoma la cabeza, Tarazona convo-
ca una huelga general apoyando la 
manifestación de los trabajadores 
de Textil Tarazona en la DGA. 
En Madrid las negociaciones pa-
ra un Acuerdo Marco se ven contes-
tadas por CC.OO. y en Zaragoza 
nos sorprendemos ante la aparición 
del «proletario loco» causante de la 
muerte .de un asesor de empresas, 
todo muy al estilo americano. 
Aragón no es Zaragoza en 
agosto 
Pasó San Juan, la vaquilla y la 
primera tanda festiva, y es ahora, 
en agosto, cuando las comisiones 
de fiestas despliegan toda su activi-
dad. Los oscenses Sanlorenzos se 
avecinan polémicos, la disputa por 
un cartel anima, como todos los 
años, el Pórtico Laurentino. Unos 
más y otros menos, pero todos ire-
mos a la fiesta del pueblo, aunque 
los programas no varíen, los 
dobles volverán a sonar para ale-
gría de posmodernos y público en 
general. 
P. CELAVA 
ta EVA, la Consejería de Educación 
y los centros de profesores 
Un año más (y van ocho) han vuelto a celebrarse durante la primera semana de julio 
las diferentes actividades que, dirigidas a profesores y con el objetivo 
de la renovación pedagógica, organiza la EVA (Escuela de Verano de Aragón). En esta 
ocasión hay que destacar el ritmo ascendente que la EVA ha tomado en los 
dos últimos años, así como el que por primera vez se han celebrado simultáneamente 
Jornadas en Zaragoza y en Huesca. 
E j e r c i c i o s de l e c t u r a c o n o b s t á c u l o s 






Desde 1977 hasta hoy 
Lejano en el tiempo y cercano en el 
recuerdo queda aquel 1977 en el 
que un grupo de enseñantes, la 
vanguardia sindical y pedagógica 
^ aquellos tiempos, ponían en 
marcha, siguiendo el modelo de la 
Galana Escola d'Estiu de Escuela 
de Verano de Aragón. 
Se ha recorrido desde entonces un 
lar8o camino, en ocasiones duro y 
^arcado por las dificultades 
^Gnómicas y de participación. 
^ro las Jornadas del año pasado 
Jornadas) en las que la EVA 
salió del Instituto de la calle S. 
Vicente de Paúl y contó por 
primera vez con una subvención del 
Ministerio de Educación, 
supusieron un auténtico punto de 
inflexión. Se trataba este año de 
comprobar, pues, hasta qué punto 
esa línea ascendente se iba a 
continuar. 
Cara a estas Jornadas las personas 
vinculadas a EVA en Huesca se 
habían planteado el organizar la I 
Escuela de Verano en esa 
provincia. Este objetivo se planteó 
desde enero y de una forma más o 
menos coordinada se fueron 
preparando ambas Escuelas de 
Verano. El esquema de ambas ha 
sido más o menos parecido. Un 
bloque de cursillos y seminarios de 
temas pedagógicos o didácticos, 
otro bloque de presentación de 
experiencias educativas que se están 
llevando a cabo en la región, un 
tercer bloque de talleres de tipo 
más artístico y creativo y uñ 
bloque ^ :tividades festivas, 
lúdicas o de debate. La respuesta 
ha sido bastante amplia. Alrededor 
de 180 inscritos en Huesca y casi 
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500 en Zaragoza. Las causas son 
bastante diversas. En el caso de 
Huesca, el lugar (Panticosa-El 
Pueyo) y quizás la novedad, 
cargada de estímulos creativos de 
una cosa que se hace por vez 
primera. En Zaragoza, la calidad y 
variedad de cursillos y talleres, 
también la fidelidad de un amplio 
grupo de enseñantes a la idea de 
renovación de la EVA. También 
influye el hecho de que los cursillos 
y actividades de perfeccionamiento 
contarán como méritos en los 
futuros concursos de traslados. 
El desarrollo de las Jornadas ha 
sido satisfactorio, tanto para los 
organizadores como para los 
asistentes a las Asambleas finales 
de ambas Jornadas. Quizás los 
aspectos más flojos en asistencia 
hayan sido los debates. Y ello 
supone dos cosas quizá en 
apariencia contradictorias. Una que 
el lugar del debate sindical o 
sociopolítico no está en las 
Escuelas de Verano, por lo menos 
en esa semana de julio, de por sí 
sobrecargada de actividades. Otra 
que las Escuelas de Verano han 
perdido ese carácter de foro 
ideológico de hace unos años y han 
perdido politización, frente a un 




Otro tema importante es el de la 
subvención del Ministerio. Hasta la 
llegada del PSOE al poder la 
subvención se canalizaba a través 
del ICE, pero de una forma 
voluntarista, dependiendo en última 
instancia de los directores de los 
mismos. En el caso del de 
Zaragoza, siempre hubo una 
colaboración en este sentido. Sin 
embargo, con la inclusión en los 
Presupuestos de unas partidas 
dedicadas a Escuelas de Verano, la 
EVA se ha podido beneficiar de 
una ayuda del MEC que este año 
para Zaragoza y Huesca ha 
supuesto ios tres millones y que ha 
permitido cubrir las tres cuartas 
partes del presupuesto de las 
Jornadas. El resto ha provenido de 
las matrículas de los asistentes, 
puestos que salvo las ayudas 
materiales (fotocopiadora y equipo 
audiovisual) de la Universidad 
Popular, las de otros organismos 
(DGA, diputaciones provinciales, 
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ayuntamientos...) han brillado por 
su ausencia. 
Quizás sea en el tema de la DGA 
donde, desgraciadamente, mejor se 
pueda apreciar. La colaboración de 
la DGA con la EVA se limitó a 
ofrecer un cursillo sobre 
Bibliotecas. No hubo dinero para 
las Jornadas, no se dieron 
especiales facilidades para utilizar 
el Albergue del Pueyo de Jaca y 
finalmente a una mesa redonda 
sobre «Transferencias educativas en 
Aragón», ni el Sr. Bada, invitado a 
la misma, ni nadie de su 
departamento, fue capaz de acudir. 
No deja de sorprender esta miopía 
ante lo que se tiene en la región. 
Reunir a casi 700 profesores una 
semana de sus vacaciones para 
profundizar en su renovación 
pedagógica no es algo que se vea 
todos los días, pero pese a ello la 
DGA no acaba de encontrar esa 
línea de colaboración con la EVA, 
que no ha existido nunca fuera de 
contactos meramente personales. 
De todos modos, lo que parece 
claro después de la ausencia de la 
mesa redonda de la DGA, es que 
no se está dispuesto ni ahora ni en 
un futuro próximo a asumir 
competencias en materia de 
educación, competencias que sí 
tienen las comunidades autónomas 
vecinas y que nos van a dejar en 
una clara posición de 
discriminación. 
Sobre las bases del desarrollo de 
las Jornadas, también de 
actividades realizadas durante el 
curso (cursillos, debates, V 
Encuentro de escuelas rurales de 
Aragón), la Asamblea final de la 
EVA ha trazado unas líneas de 
trabajo. Proseguir el proceso de 
descentralización, pero 
manteniendo siempre una estrecha 
colaboración entre las tres 
provincias. Impulsar encuentros, 
debates, cursillos y grupos de 
trabajo. Poner en marcha de una 
manera sistemática un equipo de 
publicaciones, una propuesta que 
de forma seria no se ha tomado 
nunca desde que existe la EVA. 
Crear en la medida de lo posible un 
centro de recursos en el local de la 
EVA. La respuesta a la campaña 
de socios que se lanzó hace pocos 
meses ha sido bastante buena, pues 
se han alcanzado casi los 250 
socios, lo que supone una base 
económica mínima, complementada 
hoy por hoy con las aportaciones 
del Ministerio. 
Maravall y su proyecto: |0s 
centros de profesores 
Se ha analizado también la 
alternativa que el Ministerio está 
preparando sobre Renovación 
Pedagógica, aunque sin poder 
llegar a conclusiones, pues dicha 
alternativa es todavía un proyecto 
sobre el papel. La alternativa del 
MEC es la creación de Centros de 
Profesores (centros de recursos, de 
reciclaje y de renovación) que 
funcionarían en las cabeceras de 
comarca para los profesores de su 
área geográfica. Este proyecto 
cargado de buenas intenciones en 
los papeles del MEC oculta sin 
embargo su verdadera intención. El 
Ministerio quiere llevar la 
renovación del profesorado por una 
vía diferente a las escuelas de 
verano, a las que en su conjunto ve 
como demasiado radicales en lo 
referente a política educativa. 
Ello supone en la práctica dos 
cosas. La creación de estos Centros 
de Profesores va a necesitar 
muchos recursos, pues en la 
práctica supone empezar desde 
cero. A l mismo tiempo están por 
definir cómo se designaría a los 
directores de estos CEP para su 
puesta en funcionamiento el primer 
año. Ligado a esto aparece el 
problema de si las Escuelas de 
Verano van a seguir recibiendo 
ayuda económica del Ministerio o 
si esta ayuda se va a reducir o 
incluso a suprimir. 
Así pues, las Escuelas de Verano se 
enfrentarán en los próximos meses 
a un debate que puede ser decisivo 
para su futuro. En principio no se 
descarta una colaboración con el 
MEC en la puesta en marcha de 
los Centros de Profesores, siempre 
que haya unas garantías de 
claridad y democracia interna. Pero 
si se une al posible recorte de 
fondos económicos el que muchos 
profesores se van a sentir 
suficientemente satisfechos en el 
terreno de la renovación con estos 
CEP, las Escuelas de Verano van a 
tener que bucear en sus orígenes y 
buscar ese carácter de «utopía» con 
que en el terreno pedagógico 
nacieron. Y ver cuál es esa utopa 
hoy, en un movimiento como es la 
Escuela de Verano, que agrupa a 
diferentes ideologías y formas de 
pensar, va a ser la tarea, nada 
fácil, que tiene la EVA para el 
próximo curso. 
GABRIEL LOPEZ 
Varios proyectos para un solo fin, 
la renovación pedagógica del 
profesorado 
« l l I lB i í 
La inmensa mayoría de los 
profesores son conscientes de que 
este verano puede marcar un nuevo 
sentido en el perfeccionamiento del 
profesorado. La adscripción de los 
ICES a su Universidad para 
formación y perfeccionamiento, que 
no para investigación, y la posible 
implantación de dos Centros de 
Profesores (CEP) por provincia en 
una primera fase suponen un 
cambio importante sobre el papel 
desde las esferas oficiales. Nadie 
pone en duda la necesidad de 
abordar seriamente el 
perfeccionamiento del profesorado; 
sin esa renovación, cualquier 
reforma de programas quedaría 
una vez más en papel mojado. Y 
muy pocos dudan de que los CEP 
pueden ser una solución, no la 
única, pero que habrá que esperar 
a su puesta en funcionamiento, la 
delimitación de sus funciones, la 
Programación de sus actividades, la 
conexión con el profesorado de a 
Ple y la eficacia de este sistema en 
§ran parte importado desde Gran 
oretaña. 
p1 los futuros CEP se integrarán 
08 diversos y no siempre 
complementarios intentos de 
renovación oficial que, de justicia 
es admitirlo, por vez primera se 
han alentado y subvencionado por 
el equipo de Maravall. Proyectos 
de innovación y de 
experimentación, centros 
experimentales en EGB y 
Enseñanza Secundaria, CEIRES, 
centros de recursos y Educación 
Compensatoria son proyectos 
parciales que forzosamente —o 
seguramente, que con el MEC 
nunca se sabe— se encuadrarán 
bajo la coordinación de los CEP. 
Falta por saber y sobra por dudar 
que la forñíación inicial del 
profesorado y la «vigilancia» de su 
trabajo queden incardinadas en 
estos proyectos. Porque cuesta 
admitir como posible que las 
Escuelas Normales, la habilitación 
pedagógica de los profesores de E. 
Secundaria y la inspección lleguen 
a formar una trama común cuyo 
centro sea en definitiva el profesor 
anónimo de cualquier escuela 
perdida en un pueblo, de cualquier 
instituto masificado o de cualquier 
colegio concertado. 
El tema, pues, está por ver en los 
futuros decretos que desarrollen la 
LODE y pongan en marcha un 
nuevo concepto de profesor^que 
parece vislumbrarse en esa 
enmienda socialista de reducir a 
sólo dos los cuerpos docentes. Tal 
vez sería preciso recordar que t 
quienes han dado ese importante 
paso de supresión de escalas no 
hace mucho defendían en sus 
programas el cuerpo único de 
enseñantes como forma más eficaz 
para lograr una completa carrera 
docente. 
Los movimientos de 
renovación p e d a g ó g i c a 
En casi todas las escuelas de 
verano del país se ha tratado este 
tema que procupa grandemente. 
¿Qué va a pasar con los 
Movimientos de Renovación 
Pedagógica (MRP)?, ¿cuál es su 
sentido actual?, ¿podrán resistir en 
el futuro si las actuales ayudas se 
derivan hacia los CEP?, ¿cuál será 
su campo de acción? 
En principio convendría dejar bien 
claro que son movimientos que van 
hacia arriba. Más de 40.000 
profesores en todo el país, 
pagándose de su dinero unos cursos 
y perdienHo unos días de 
vacac. , demuestran un interés y 
una inquietud que no pueden pasar 
desapercibidas para las autoridades 
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educativas. En Aragón, al 
comenzar una Escuela de Verano 
en Huesca, se ha aumentado a 700 
profesores, que es una cifra muy 
significativa, entre otras muchas 
razones porque la inmensa mayoría 
de los asistentes pertenecen a ese 
diez por ciento del profesorado que 
se decide a innovar y buscar nuevas 
fórmulas en sus clases. No pueden 
las autoridades educativas 
aragonesas aplicar una política de 
avestruz ante la EVA, por más 
fallos que tuviese; es, seguramente, 
la única en todo el país que no 
reside en una sede facilitada bien 
por el Ayuntamiento de la 
localidad donde está ubicada o por 
el organismo autonómico. 
Los MRP tienen hoy un 
importante papel que desempeñar. 
Es cierto que no pueden aplicarse 
los clichés de hace ocho años 
porque la situación social y 
educativa ha cambiado. Pero es 
igualmente cierto que hay campos 
vírgenes en pedagogía, máxima en 
una región como la nuestra que es 
casi un desierto organizativo en 
cuestiones pedagógicas. Los 
Ayuntamientos, a través de los 
Institutos Municipales de 
Educación ( IME) , que todavía no 
existen en ninguna localidad 
aragonesa, tienen un importante 
papel como lo tienen las 
Consejerías de Educación por más 
que todavía no hayan recibido 
competencias; hace falta 
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imaginación, ganas y suficiente 
apertura de miras para convocar a 
los profesores más dinámicos que, 
a buen seguro, responderían 
entusiasmados o al menos 
expectantes. 
Seguramente las EVAs para lo que 
menos sirvan hoy en día es para 
impartir cursillos y talleres durante 
una semana veraniega. Son 
importantes porque muchas son las 
carencias pedagógicas que arrastra 
el profesorado en su formación, 
pero pueden realizarse en los 
futuros CEP. Los MRP nacen 
desde abajo, desde la misma 
necesidad de los profesores por 
conocerse e intercambiar opiniones 
y experiencias cotidianas y 
aglutinan a la parte más dinámica 
y coherente ideológicamente, 
dentro de la diversidad, del 
profesorado que, siendo tópicos 
podríamos calificar de progresista. 
Pasarán las modas de talleres y 
volverán otras modas, como el 
yoga o el análisis transaccional, 
que son importantes y necesarios 
para el propio equilibrio de quien 
cada día tiene que convivir con 
niños. Pero quedarán los 
seminarios permanentes a lo largo 
del curso, verdadero germen de 
investigaciones y continua 
confesión de las miserias didácticas 
en la práctica cotidiana; ése es un 
campo a trabajar desde los MRP. 
Como lo es el seguimiento de los 
proyectos estructurales 
ministeriales que, queramos o no 
condicionan toda la labor del 
profesor; en esa definición del 
modelo pedagógico de escuela' 
estará seguramente la clave de los 
próximos años de los MRP, o al 
menos así lo ven algunos profesores 
y pedagogos importantes de 
diferentes regiones con quienes 
hace bien poco planteábamos este 
tema. 
Queda, por fin, la renovación 
personal que comienza por uno 
mismo y por su entorno más 
cercano, el claustro. Mientras la 
renovación no llegue a los claustros 
de profesores, a la comunidad 
escolar de cada centro en concreto 
todo puede quedar en avanzados 
proyectos o desintoxicantes 
encuentros, pero la escuela no 
cambiará. Cómo llegar a cada 
claustro, cómo poder formar 
equipos pedagógicos compactos, 
cómo hacer una escuela entre 
padres-profesores-alumnos, cómo 
involucrar a nuestras autoridades 
que deberían ser los primeros en 
renovarse, son tareas ambiciosas 
que llevan tiempo, pero que pueden 
comenzar a andarse. 
Lo importante, en razón de la 
eficacia, es que cada cual no 
excluya a nadie sino que lo 
complemente sin recelos y sin 
ambages. La renovación 
pedagógica no puede quedar varada 
en el malecón del olvido, la 
indiferencia, las medallas 
personales o las competencias. Ni 
siquiera en las buenas intenciones. 
Los cursillos que organizan cada 
una por su lado distintas 
concejalías del Ayuntamiento 
Zaragozano e incluso, últimamente, 
la Diputación Provincial más 
parecen una autojustificación en 
«hacer algo» sin saber bien qué, 
con quién y para qué que un plan 
serio de ayuda al profesorado. 
Porque habría que preguntarse qué 
profesores en activo asisten a esos 
cursos, por qué parece que 
solamente programan temas de 
moda —ecología y 
psicomotricidad, por ejemplo— y 
no temas curriculares, qué 
incidencia tienen en la renovación 
pedagógica de las aulas y cómo y 
cuánto colaboran con otras 
entidades, organismos y 
movimientos que podrían trabajar 
coordinados para cambiar 
realmente la escuela. 
J E S U S JIMENEZ 
«Las ideas serán verdaderas una 
temporada, las glosas serán aburri-
das, las tesis se quedarán tontas; pe-
ro las acertadas metáforas serán flo-
réenlas de los siglos, así como de de-
saparecidas generaciones sólo queda 
apenas una fíbula». 
Recuerdo que hace años, cuando 
IVI.a José era una estudiante de 2.° de 
B.U.P.f se acercó a mi mesa con la 
intención de mostrarme su primer li-
bro de poemas: «Escuchando al si-
lencio». Me viene a la memoria aque-
lla dedicatoria, aquella obsesión suya 
porque yo, su profesora de Literatura 
entonces, le manifestara una opinión 
crítica. En ese tiempo la poesía re-
presentaba para ella su principal tra-
bajo, su primerísima ocupación. Hoy, 
en 3.° de Filología, confiesa que en 
ningún momento ha dejado de escri-
bir. La poesía no le resulta nueva; los 
poemas que aquí se recogen son el 
resultado de toda una labor presidida 
por la constancia y la sensibilidad. 
Angel tampoco acaba de empezar en 
el mundo de la fotografía: la técnica 
de todas ellas demuestra que no es 
un recién llegado a este difícil arte. 
La idea de publicar estas láminas 
surgió a raíz de una exposición con-
junta que ambos realizaron en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, de su in-
terés porque aquel trabajo no se si-
lenciara al terminar la fecha de exhi-
bición. 
Esta obra es el ejemplo perfecto 
de una íntima unión entre verso e 
imagen, de una fusión total entre pa-
labra y figuración. Cada poema-foto 
debe ser percibido como un todo úni-
co, donde el juego de metáforas apa-
rece como base principal de la com-
posición. Angel no ha tratado de ilus-
trar con una serie de fotografías una 
colección de poemas. Asimismo, 
tampoco los textos pretenden servir 
de pie a unas instantáneas, ni están 
directamente inspirados en su conte-
nido. Esta actividad es el fruto de 
una auténtica colaboración artística 
que no comenzó ni por la palabra ni 
por la imagen, que nació al unísono, 
como producto de una idea y de un 
encuentro. Con la experiencia las dos 
partes se enriquecen; las fotografías, 
la mayoría líricas en sí mismas, ad-
quieren así una mayor fuerza y una 
especial intimidad. Los poemas, a su 
vez, se hacen menos distantes, más 
directos y comunicativos. 
A partir de ahora los dos continua-
rán con su trabajo: ella, obsesionada 
con la poesía; él, dedicado a su cá-
mara. De cualquier manera, esta 
puesta en común merecía, de verdad, 
la pena. 
M.a José me había pedido unas lí-
neas de presentación. Esto es sólo 
mi pequeño homenaje a una amistad 
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Archivo de la Corona de Aragón: 
cuatro comunidades autónomas y 
un patronato para su gestión 
El pasado día 18 de julio, la Consejería de Cultura de la DGA convocó una rueda de 
prensa para dar a conocer los resultados de la reunión mantenida 
por los consejeros de Cultura de las Comunidades autónomas de Aragón, Baleares, 
Cataluña y País Valenciano y el representante de la Administración Central, 
José M . Mata, con respecto a la constitución del Patronato del Archivo de la Corona de 
Aragón. A N D A L A N —en segunda fila, porque la primera había que 
dejarla a los periodistas ¿titulados, suponemos?, según el jefe del gabinete de prensa 
(«titulada»?) de la DGA— estuvo allí y recogió las impresiones de la 
reunión, a lo que hemos añadido unas notas históricas para orientación de caminantes. 
El archivo 
Es el archivo de la Corona de 
dragón uno de los más importantes 
con los que contamos en España, 
úüco por su documentación y úni-
co por ser el lugar donde confluye-
fon las diversas documentaciones 
Enerados por los diferentes reinos 
conformaron aquella unidad 
Política denominada Corona de 
^ragón. De ahí que se haya pro-
puesto como órgano rector un Pa-
vónate en el que tengan cabida las 
COlnunidades, evolución de aquellos 
ai%ios reinos de Aragón, Mallor-
Archivo de la Corona de Aragón. 
ca. Valencia y principado de Cata-
luña. Con ello se quiere poner pun-
to final a los comentarios, pábulos 
y falsas e interesadas noticias que 
hablaban de desgajar el archivo, 
llevando la documentación de cada 
reino a su comunidad; con lo que 
se demuestra que los que las propa-
laban eran unos ignorantes —entre 
otras cosas—, ya que tamaña em-
presa era imposible, porque por 
ejemplo los registros de cancillería 
pueden y tienen asuntos de Valen-
cia en el folio recto y de Cataluña 
en el verso. 
El archivo tiene su origen en el 
siglo X I I , en el denominado Archi-
vo Real, pero la documentación 
más antigua que se conserva ac-
tualmente procede del archivo con-
dal de Barcelona, siendo el docu-
mento más antiguo un precepto de 
Carlos el Calvo del año 844, sin 
embargo el original más antiguo 
data de 889 y contiene una venta 
hecha por unos particulares a V i -
fredo I , conde de Barcelona. La refe-
rencia más antigua del Archivo 
Real es del 25 de octubre de 1180. 
El monarca, con el fin de probar 
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sus derechos a determinados casti-
llos, presentó en dicha fecha varios 
documentos «de su archivo». 
Jaime I I , y sobre todo Pedro el 
Ceremonioso,serían los grandes or-
ganizadores del Archivo. A este úl-
timo se debe el nombramiento del 
primer archivero que se conoce co-
mo tal. Malos tiempos debió de su-
frir con los monarcas Austrias y 
Borbones, ya que en el siglo X V I I 
pasó por un período de abandono 
tal que mereció las más fuertes 
censuras del padre Diago, lo que 
no fue nada comparado con el siglo 
X I X . Carlos IV, que tuvo intención 
de visitarlo en 1802, recibió la ex-
cusa de que no se podía visitar por-
que se había perdido la llave (!). A 
partir de 1814 el archivo entra en 
una fase en la que comienzan a 
darse a conocer y publicar series de 
documentos. 
El archivo se compone de las si-
guientes secciones: Cancillería 
Real, el más importante fondo do-
cumental de la Edad Media, que a 
su vez se divide en tres grandes se-
ries: pergaminos, con un total de 
21,196 volúmenes con importantes 
cartularios de la Orden del Temple 
y de la Casa Real y legajos con 
aproximadamente 50.000 documen-
tos; la sección segunda es la deno-
minada de Real Patrimonio, con 
dos subsecciones, del Maestro Ra-
cional y del Baile General, y se re-
fieren a todos los documentos de 
carácter financiero de la Casa 
Real. La Sección Tercera es la del 
Consejo Supremo de Aragón, crea-
do por la Real Pragmática de 19 
de noviembre de 1494, entendía de 
los asuntos relativos a los territo-
rios aragoneses y anejos al reino, 
incluso los de Italia, hasta que en 
1555 Carlos V creó uno especial 
para aquel reino. Los documentos 
se hallan divididos en volúmenes y 
legajos. Las restantes secciones 
comprenden Procesos, Generalidad 
de Cataluña, del Clero secular y re-
gular, del Gran priorato de Catalu-
ña de la Orden de San Juan de Je-
rusalén, de la Real Audiencia de 
Cataluña, de la Guerra de la Inde-
pendencia, Archivos Notariales y 
Diversos. 
La creación del Patronato 
Los primeros pasos para la mo-
dificación del actual sistema de ges-
tión del Archivo de la Corona de 
Aragón se iniciaron en febrero de 
1982 en una reunión en el Palau de 
la Generalitat de Valencia, a la que 
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asistieron los consejeros de cultura 
del País Valenciano, Cataluña y 
Baleares, siendo Carlos Lahoz el 
representante de Aragón. En ella se 
llegó a firmar un documento de 
trabajo que recogía una propuesta 
de creación del patronato del 
A.C.A. 
Sin embargo, una vez aprobados 
todos los estatutos de autonomía de 
los cuatro países pertenecientes a la 
vieja Corona de Aragón, se convir-
tió en mandato imperativo el que 
estos participasen en su gestión, pe-
se a conservar el Estado la titulari-
dad, ya que los cuatro recogían en 
disposiciones adicionales la crea-
ción del Patronato del A.C.A., es-
pecificándose el derecho de cada 
comunidad autónoma a colaborar 
^en dicha gestión. 
Por fin, el 18 de julio último se 
celebró en Zaragoza una reunión 
convocada por el Ministerio de 
Cultura en la que la D.G.A. tenía 
el papel de anfitrión. A ella asistie-
ron los cuatro consejeros de Cultu-
ra de las comunidades autónomas 
afectadas y el subdirector general 
de Archivos, José Manuel Mata. 
El acuerdo principal al que se 
llegó en ella fue la consideración 
del A.C.A. como una unidad no 
susceptible de desmembración, con 
excepción de unos fondos ce Cata-
luña contemporáneos que deberán 
formar el nuevo Archivo Provincial 
de Barcelona, y que por lo tanto 
deberá ser administrado también 
por una unidad de gestión. 
En consecuencia se decidió la 
formación de un Patronato en el 
que habrá participación paritaria 
de las cuatro comunidades autóno-
mas, sin distinciones ni preeminen-
cias entre ellas, pero sí de éstas 
conjuntamente respecto del Estado 
Dicho Patronato será creado me 
diante Decreto ministerial, antes b 
formado por las comunidades aut¿ 
nomas. Además, cada una de éstas 
podrá formar una comisión para el 
estudio de determinados temas que 
le interesen o afecten específica-
mente. 
El Patronato, que probablemente 
estará ya constituido a comienzos 
del año próximo, tendrá como fun-
ciones más importantes su interven-
ción en el nombramiento del direc-
tor del A.C.A., la participación en 
la elaboración del presupuesto 
anual, el supervisar el propio fun-
cionamiento, velando en especial 
por la conservación adecuada de 
los fondos allí depositados, el dise-
ño de programas de investigación 
el fomentar la difusión de su conte-
nido... 
La reunión, que se realizó en un 
ambiente de cordialidad y entendi-
miento, pareció recoger la unanimi-
dad de los presentes en torno al he-
cho de que en el A.C.A. está depo-
sitada una parte de la memoria co-
lectiva de los cuatro pueblos que 
formaron la Corona de Aragón y 
que es por lo tanto natural que sus 
órganos de Gobierno tengan interés 
especial en participar en su gestión, 
tal y como se dispuso en los cuatro 
estatutos de autonomía. Nada se 
habló, sin embargo, de posibles 
acuerdos de colaboración cultural 
entre esas comunidades unidas por 
una historia común. 
De esta forma se inició la solu-
ción definitiva de un tema que des-
de Aragón fue visto en ocasiones 
con recelo ante ciertos temores de 
que Cata luña pretendiese sacar 
provecho de la presencia física del 
A.C.A. en su territorio. La segre-
gación, por otra parte, de determi-
nados fondos contemporáneos que 
estaban en el A.C.A. por no existir 
en Barcelona un Archivo Provincial 
similar al habitual en otros lugares, 
era algo lógico y perfectamente 
comprensible por todos. 
Sabido por todos el escaso cono-
cimiento que se tiene todavía de los 
fondos del A.C.A. más directamen-
te relacionados con Aragón, corres-
ponderá en el futuro a la D.G.A. e 
que ponga en marcha la comisión a 
la que tendrá derecho para desde 
allí fomentar su estudio y difusió"' 
V I C E N T E PINU-LA 
E L I S E O S E R R A D 
Teruel adentro 
Terriente 
(en el Algarbe) 
Ya cercano a las más lejanas es-
tribaciones de la geografía aragone-
sa cuando Teruel ya toca Cuenca y 
l l Valencia castellana, atrapado en-
tre la carretera que desde San Blas, 
el barrio de Teruel, lleva por El 
Campillo hacia los aún más lejanos 
y casi despoblados El Toril y Ma-
segoso, y saliendo junto a Concud 
conduce a través del Guadalaviar 
hasta Albarracín y, luego, serpen-
tea hasta Bronchales y Orihuela del 
Tremedal. Cuando pasado Royuela 
buscando Moscardón, se encuentra, 
agazapado en el silencio, ese pue-
blo, como tantos, en la modorrez 
aplastante de este silencio sólo roto 
por alguna esquila de los pocos ca-
ballos y más mulos que andan co-
miendo la hierba del pastizal exis-
tente en los pies de este pueblo, se-
rrano y frío, laborioso en su silen-
cio y en su pobreza. 
Terriente cambia algo su mono-
tonía cuando para la Pascua y el 
verano llegan a acampar en sus 
montes, que son riqueza de pinos, 
buscando el agua y las praderas de 
su Algarbe, unas cuantas familias 
de gentes de Valencia que desplie-
gan sus tiendas como hongos y se 
tuestan bajo el sol que pega duro a 
estas alturas de los mil trescientos 
metros, según indican los mapas 
que señalan con color verde el naci-
miento cercano de las fuentes del 
Tajo. (Tengo yo un amigo que dice 
con la chufla que le caracteriza que 
la Teruel hay que venderla a los 
valencianos.) 
El pueblo te ofrece las singulari-
dades propias de tantos de la pro-
vincia de Teruel semiabandonados 
en la emigración, que ahora ya to-
co fin, y el laborar sereno de las 
gentes que van de un lado a otro, 
del partir leña para el largo invier-
no ya metido en la tardía primave-
|X hacia los míseros huertos. No 
alta un edificio construido hace 
muy pocos años que alberga a tres 
0 cuatro familias de los guardias 
cmles que allí andan destinados. 
eParado por unos trescientos me-
ros del propio pueblo, se ofrece 
Omo isla en un altozano sobre el 
Terriente. 
que una bandera tremola a los fríos 
vientos. El guardia forestal tiene 
también su nueva casa mirando ha-
cia los montes que debe vigilar. 
Allí mismo, adosada a la escuela, 
la vivienda del maestro, misionero 
cultural que combate su joven sole-
dad. De vez en cuando hará tertulia 
con el médico recién casado ejer-
ciendo su provisional destino, aleja-
do de la facultad en la que rindió 
sus últimos exámenes. 
Me cuentan que el censo de ni-
ños en edad escolar va en aumento, 
contrariamente a lo que uno piensa 
en un principio. M i confidente pas-
tor piensa que hay buena mata, 
prolífica diríamos, entre las muje-
res del pueblo. He estado con él un 
par de buenos ratos perdido entre 
los pinos del Algarbe, entre su pun-
ta de ovejas y sus perros que no 
paran de rascarse para no quitarse 
nunca las pulgas que llevan siempre 
a cuestas. Entre una chaparrada y 
otra del vino de la bota, recuerda 
sus años de emigración en Suiza y 
su vuelta con algunos duros al pue-
blo para poder comprar un atajo de 
ovejas de las que poder vivir. Su 
cara enrojecida, tostada por los 
cierzos fríos aun en los días de sol, 
refleja una salud de cuerpo y espíri-
tu que vienen buscando quienes 
huyen de la ciudad. (Se sonríe con 
sorna ante la visión de las jóvenes 
madres que empapadas, de nivea 
tratan de tostarse al sol de monta-
ña, que, dice, quema más que el de 
la playa.) Es buena zona de pastos 
si no le hubiera apretado estos años 
la sequía. Desde este Algarbe han 
tenido que conducir hasta el pueblo 
el agua porque las fuentes del mis-
mo se habían agotado. Surge el 
agua a burbujas barboteantes y lle-
na el lago que irá poco a poco a 
parar al río de Royuela y entregar 
sus aguas al Guadalaviar. 
Tiene el pueblo un edificio singu-
lar que acoge al Ayuntamiento, 
una construcción de mampostería 
del siglo X V I I que permanece testi-
go fiel de los hijos que van nacien-
do. En la parte alta destaca la vele-
ta de la iglesia con un reloj que se-
ñala, golpe a golpe, las horas reso-
nantes en la vaguada que acoge los 
campos de secano de este pueblo. 
La iglesia resalta por su belleza gó-
tico-renacentista. 
En la machadiana primavera tar-
da de este lugar, todavía mediado 
abril, los pobres chopos no han 
abierto aún las hojas. Andan las 
zarzas marcando su flor que tarda-
rá aún en reventar en espera de los 
calores de la fugaz primavera, en 
su caminar hacia el achicharrante 
calor de los días de verano y el frío 
de las noches silenciosas. 
Viejos aladros y segadoras anti-
guas tiradas por mulos, te señalan 
el camino hacia una era en donde 
descansan los remolques. Junto al 
frontón, sobre el que pelotean algu-
nos zagales, medio derruida en su 
techumbre, llama la atención un 
edificio que fue una iglesia y en 
cuyo frontis desvaído en pintura ro-
ja se puede leer «Intendencia M i l i -
tar». La ya lejana guerra civil deja 
sentir su zarpa en este pueblo leja-
no, perdido casi en las tierras altas 
junto a Albarracín, anónimo en su 
caminar cansado hacia el paso de 
los tiempos. Terriente, dicen. 
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«...me hubiera 
gustado ir de sitio 
en sitio, estudiar la 
arquitectura de 
Palladio o qué sé yo, 
estudiar de 
universidad en 
universidad, ser un 
aventurerillo, 
correr, ver cosas.» 
38 ANDALAN 
Paco Goyane 
«Tan sólo queremos vivir, segiLiendo» 
Paco en su «retiro» de Cálamo. 
Nos reunimos una tarde calurosa 
de julio, agobiados por el tremendo 
calor injusto del crepúsculo. Nos 
vemos con bastante frecuencia: 
realmente, desde hace años nos en-
contramos de vez en cuando para 
charlar de años pasados, de proyec-
tos y de ciertos sabores amargos 
que irán desvaneciéndose para ser 
sustituidos con toda seguridad por 
otros. No se trata —de verdad-
de refrescar ciertas carroñas, de 
fustigar equivocaciones más o me-
nos duraderas. Paco Goyanes repe-
tirá varias veces que le fastidia el 
orgullo de los modelos salvadores 
de la patria o de uno mismo por-
que en- toda actitud hay bien y mal, 
belleza y fealdad, positivo y negati-
vo: la exclusiva dialéctica para Pa-
co, educado en La Salle, agradeci-
do a una familia que acertó a com-
prender y que supo adaptarse, con 
tres hermanos todos bullangueros y 
cantos rodados como debe ser, es 
la de sobrevivir, la de continuar eli-
giendo otra forma que tendrá parte 
de bueno, parte de malo, así son 
las cosas. 
Le rebulle el corazón a Paco. 
Ustedes pueden encontrarlo en Cá-
lamo, una librería sita en la univer-
sitaria plaza de San Francisco, y 
que prolonga afortunadamente la 
tradición de algunos locales zarago-
zanos que siempre han entendido y 
valorado el asunto lúdico y colo-
quial del oficio. En Cálamo encon-
trará usted desde la guía Michelin 
hasta lo último de Yourcenar, un 
poster de Folon y una máquina é 
ja de escribir que espera inútil 
bellamente a Hammett. Y 
best seller, el género más ti 
desde hace diez años. Pero 
cinco años, poco más o menos, i 
usted hubiera acudido a las 
de la universidad, si se le h 
ocurrido visitar la olla a presión di 
las postreras batallas idílicas y 
gélicales del movimiento estudií 
organizado, le hubiera encontraé 
afanándose en convencer al p» 
nal, ya francamente desinteresado! 
la altura de la transición pacífio 
democrática, de la necesidad è 
una universidad al servicio de 1« 
intereses populares, no vinculada 
los intereses de la clase dominai 
—ah bellísimo alfabeto de i 
i -Realmente no, no. Casi una 
especie de prolongación. La única 
ruptura vital, a lo mejor, es .la de 
líos 17 años, la de COU, me imagi-
io. En La Salle estábamos un 
I montón de gente maja, hacia el año 
15, que aún seguimos viéndonos. 
! Entonces, en COU, todo cambió 
j un poco porque de una educación 
i superdirigida, de una educación 
formalmente religiosa, se pasó a 
•acer asambleas, a hablar de políti-
j ca„. Eran años, claro, muy especia-
les, con aires nuevos, descubríamos 
a los Doors, a los Rolling, nos lle-
gaba la cultura underground. Fue-
ron años muy divertidos e inolvida-
bles. 
-Y a la vuelta de la esquina, la 
Universidad. 
su fuerza en el movimiento estu-
diantil, en el movimiento obrero, 
era efectivamente impresionante. 
Quien más, quien menos, compar-
tió las ilusiones militantes de aque-
llos años inmediatamente anteriores 
a la muerte de Franco, los meses 
de disolución aparente de las insti-
tuciones de la dictadura. Fueron los 
años de la Junta, de la Plataforma, 
por fin de la Platajunta, aquel or-
ganismo* unitario de una oposición 
antidictatorial, democrática e ilu-
sionada. La maravillosa juventud 
de veinte años se embarcó en el 
viaje sin vacilaciones. 
—En principio lo vivimos con 
absoluta dedicación. Era la aventu-
ra porque significaba algo inusual, 
especialísimo, algo que nos diferen-
* 
necesarias—. 
Pero ahora está en Cálamo, 
«cuando me hubiera gustado ir è 
sitio en sitio, estudiar la arquitecti 
ra de Palladio o qué sé yo, 
de universidad en universidad, 
un aventurerillo, correr, ver cosas», 
afirma sonriendo, entre nostálgico 
y picaro: «aunque lo que más 
gusta es irme de copas solo, 
es muy instructivo. Irse acompaña' 
do no tiene mérito. Es bonito llegai 
a casa, cambiarte de camisa, arê  
glarte, salir a la calle a ver qué pâ  
sa. Bueno, me agrada quedarme a 
casa los fines de semana, ver los 
anuncios de televisión en color, co-
ger un libro guiado por el instinto, 
eso está bien, no sé». 
—Largo camino hasta Cálamo,,, 
Un aventurero vocacional. 
-Sí, me fui a Medicina, sí, con 
la idea de irme a curar negros a A-
írica. 
-Los pobres. 
-Dos años, y un auténtico de-
sastre, empolladas a tope... Un ni-
do de buitres, la gente corriendo a 
coger sitio, la masificación. Un nu-
merito —añade serio—. Lo pasé 
bien, continuos rollos pero, al final, 
lo dejé deprimido. Qué era aquello, 
no entendía nada. No sé cómo, qui-
zá por viscelaridad, terminé en un 
partido marxista-leninista. 
Se dijo en un tiempo que era Es-
paña el único territorio donde ger-
minaba la opción marxista-leninis-
ta, La cantidad de formaciones y 
ciaba. Cuando ves las cosas y re-
cuerdas con este margen de tiempo 
te preguntas cómo pudo ser. Pero 
la verdad es que pensamos que la 
política era la solución a todo, que 
colaborábamos a realizar un cam-
bio radical. Acaso pocos pensaban 
en la dictadura del proletariado, en 
el catecismo marxista leninista pe-
ro, desde luego, creíamos que el 
paraíso estaba al alcance de la ma-
no, esto sí, sí, desde luego. 
—Ahora han pasado los años 
—digo—. Cómo ves ese mundo de 
sentimientos, de contactos, de lu-
chas venidas a menos... 
—Había un cierto aire de supe-
rioridad en todos nosotros, algo 
así, una sensación un tanto extraña 
«Sí, lo que más me 
gusta es irme de 
copas solo. Porque 
salir acompañado 
no tiene mérito.» 
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que nos envolvía a todos. La políti-
ca lo era todo, absolutamente todo, 
incluso devoraba las posibilidades 
de vida personal que estaba coloca-
da al tercer nivel, qué sé yo, los 
análisis estaban determinados por 
el sentimiento de que la política era 
lo fundamental. 
El rostro antológico de Arias 
Navarro anuncia por televisión la 
muerte del dictador. La aceleración 
de la vida política nos sorprendió. 
En meses, el aspecto de nuestra 
existencia social se condensó, se 
desparramó y como una mancha de 
aceite. Alternativas defendidas con 
esfuerzo se abandonaron, el movi-
miento obrero pareció perder cotas 
de agresividad: cuando hacía meses 
se hablaba de crisis del capitalismo, 
de socialismo, de lucha anticapita-
lista... a comienzos de 1976 el pa-
norama era sensiblemente distinto. 
La crisis se manifiesta duramente. 
Los intereses viejos se desvanecen, 
las tácticas inmediatistas hacen ol-
vidar los amados horizontes estra-
tégicos. Paco Goyanes anda por 
tercero, en la Facultad de Filosofía, 
cuando el proyecto de la L A U in-
cendia los campus universitarios: 
reconoce que fue la última ocasión, 
ese final envite que toda generación 
arrastra con decisión y que identifi-
ca para toda una vida. Bueno, es 
mucho decir acaso. 
—Lo cierto es que la lucha con-
tra la L A U significó el último cole-
tazo del movimiento estudiantil or-
ganizado, eso es cierto. En ese mo-
mento, en la lucha confluyeron ele-
mentos viejos y, por vez primera, 
los signos de una nueva vitalidad. 
Porque existió un afán desconoci-
do, un sentimiento de solidaridad 
—por ejemplo, respecto a los beca-
rios—, sobre todo una forma mu-
chísimo más vivencial de entender 
la acción en la universidad, es cu-
rioso, en un momento en que ya to-
do estaba perdido, superado por los 
acontecimientos. Aprendí que lo 
fundamental es hablar con la gente, 
dialogar dejando a un lado sectaris-
mos y sentimientos de superioridad. 
En ese momento hubo un cambio 
sociológico profundo. No sé muy 
bien lo que ocurrió a los demás 
porque estas cosas se viven tan per-
sonalmente, pero por mi parte co-
mencé a dar valor a situaciones, 
momgntos instintivos que antes... 
¿En el resto? La gente se volvió 
más rastrera, se encerró en el capa-
razón obsesionada por terminar y 
colocarse, cosas así. 
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Una positiva crítica a la política 
se apunta. Acaso uno de los signos 
más definitorios de la década de los 
ochenta sea la revisión de los uni-
versos teóricos anteriormente vivi-
dos, la reflexión sobre la in/ut i l i -
dad de la práctica social. Los hay 
que maldicen de pasadas rutas co-
mo si hubieran sido arrastrados al 
engaño por malévolos demonios. 
Sin embargo, existe también otra 
forma de mirar atrás, de repasar 
memorablemente los pasos dados: 
Paco asegura que no se arrepiente 
de lo hecho. 
—Pero hay cosas que no deben 
repetirse —añade absolutamente 
convencido—. Todo aquello tenía 
un sentido, es cierto, de esto no ca-
be duda y no hay que arrepentirse 
de lo que hicimos. Gracias a esos 
tiempos y a todo lo que vivimos he-
mos superado la estrechez ideológi-
ca, el sectarismo, la costumbre de 
no reflexionar sobre nuevos facto-
res y movimientos; hemos aprendi-
do, no sé, quizás he aprendido y 
punto, a buscar la necesaria lucidez 
para entenderse, comprender que 
tenemos cosas buenas y malas, pa-
ra enseñar lo que vives. Creo que 
es lo que aprendimos. 
Casi sin darnos cuenta hemos ve-
nido usando un plural peligroso: 
nosotros aprendimos, vivimos... Es-
ta manía absurda de ver las cosas y 
los fenómenos gregariamente, co-
mo si fuera preciso vivir colectiva-
mente las melodías, los anuncios de 
televisión, las sensaciones provoca-
das por el rostro de M . Hemingway 
o la literatura de García Márquez. 
Sin embargo, hay algo de soberana 
verdad en la colectividad de estas 
vivencias que no debe anular su 
singularidad. Me da la impresión 
de que Paco pertenece a una gene-
ración de gentes perdidas, desorien-
tadas, vacilantes entre los héroes 
caducos y vencidos que adoran 
quienes vivieron la beatlemanía y el 
68, la suerte de Guevara y la ilu-
sión tercermundista desembarcando 
en Europa, y las nuevas perspecti-
vas arrasadoras de los años ochen-
ta. 
—Sí, algo de eso hay, estar entre 
una y otra frontera. También un 
problema sociológico —subraya 
irónicamente—. Muchos de noso-
tros, entre los 20 y los 30, algo así, 
se aferran al mundo de los mayo-
res, rechazan sistemáticamente to-
da innovación; otros, por el contra-
rio, se enganchan a cualquier cosa, 
como avergonzándose de todo lo 
que hicieron. Sí, hay una cierta si 
tuación de no saber dónde colocar 
te, y te quedas en medio, ése es 
nuestro lugar, cambias de aquí pa 
ra allá, te dispersas, vas viviendo" 
intentas entenderlo todo. Pero 
verdad es que la gente de 20 años 
tiene más rebeldía, no se ha subido 
al carro todavía y cada vez más 
gente que generacionalmente no te-
nía por qué estar ahí se acerca a 
estos movimientos liquidando sus-
picacias inútiles, valorando el afán 
de provocar que llevan consigo. Es-
tos movimientos, que a lo mejor 
tienen una carga criticable de 
egoísmo, representan un movimien-
to de resistencia, de rebeldía, de 
provocación, sí, algo muy majo 
que no puede despreciarse. Yo ai 
menos he entendido este punto y 
estoy contento. De verdad... 
Ya la noche entra por la venta-
na... Quedan demasiadas cosas sin 
decir, vivencias comunes, fogonazos 
tristes que han vivido y siguen vi-
viendo miles de licenciados en pa-
ro, en desesperanza.' En Cálamo, 
Paco ha vuelto a encontrarse con la 
gente y, de tarde en tarde, se sor-
prende sentado agradablemente con 
cuatro o cinco viejos amigos char-
lando de lo humano y de lo divino, 
de la paz y del amor. Atrás queda 
una interrumpida afición por el ar-
te, los planes iniciales cuando el 
sueño de la librería creció —un ofi-
cio duro, afirma, porque el ochenta 
por ciento del tiempo se te va en 
papeleos, relaciones, cosas que na-
da tienen que ver con los libros—, 
atrás quedan todas las lecciones del 
mundo. 
—Sí, lo que más me gusta es ir-
me de copas solo. Porque salk 
acompañado no tiene mérito. 
—Claro, siempre se puede. 
—Lo difícil, sí, lo difícil es poder 
hacerlo solo. 
J O S E L U I S RODRIGUEZ 
CASA 
EMILIO 
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artes liberales 
Luis Eduardo Aute: 
los paraísos perdidos al este del edén 
Este joven cantautor madrileño, 
por cierto ya cuarentón, llamado 
Luis Eduardo Aute, ha' 
desarrollado a lo largo de sus 17 
años de vida profesional una 
notable depuración de su expresión 
musical. Iniciada en 1967 con 
éxitos significativos en el panorama 
musical español de aquel momento, 
canciones como «Rosas en el mar», 
«Rojo sobre negro» o «Aleluya n.0 
,1»... suponían una ruptura estética 
que enlaza generacionalmente con 
el mundo estilístico de B. Dylan. 
Canciones con letras, en muchos 
casos surrealistas, testimonio y 
expresión en cualquier caso de un 
ingenuo talante de denuncia ante la 
realidad de esos años. Un tipo de 
canción que proseguirán gentes 
como Manolo Díaz, Aguaviva, el 
colectivo «Canción del Pueblo»..., 
pero que en el caso de Aute 
adoptan un tono mesurado, 
monótono, a media voz, siempre 
intimista... 
Es la primera etapa, de la que más 
tarde el autor se quejará por haber 
tenido la mala suerte de tener 
suerte demasiado pronto. Durante 
varios años Aute se va a centrar en 
sus otros dos ámbitos creativos, el 
cine y la pintura. Un paréntesis 
discográfico de casi cinco años. 
En 1973, a instancias del poeta 
Caballero Bonald, vuelve a grabar. 
Se trata de «Rito», canciones 
cotidianas de amor y muerte. Se 
trata de un disco en el que la 
melancolía y la nostalgia, incluso la 
listeza, están presentes en casi 
todas las canciones: «De alguna 
manera», «Amor» y en la hermosa 
"Las cuatro y diez». En la 
Producción musical de Aute puede 
reconocerse su relación con la 
Jbra, el tono y el talante de 
Leonard Cohén. 
M tono íntimo de este disco lo 
Profundizará en sus producciones 
^guientes. Es así como nace en 
'4 «Espuma», un canto al cuerpo 
e la mujer y a la vida con 
Aciones como «Anda, quítate el 
vestido...» o «Recordándote...», 
completándose el ciclo con 
«Sarcófago», canciones de muerte 
(1976) en el que Aute musica una 
parte de los poemas de su libro 
«La Matemática del espejo», disco 
de difícil producción, ya que para 
editarlo tuvo que llevar a cabo 
previamente una recopilación de 
sus canciones satíricas «Babel» 
(1975), línea que continuará en 
1977 con «Forgesound». 
Su siguiente disco se inserta en 
gran parte en el momento de 
esperanza que vive el país a la 
salida de la dictadura. Su disco 
«Albanta» (1978) recoge canciones 
de esperanza que van a convertirse 
en estos años en auténticos himnos: 
«Al alba» y «A por el mar», al que 
acompañan temas en élhabituales 
como «Ahora sí, ahora no» y ese 
viaje al transparente país llamado 
«Albanta». Este disco, junto con 
los dos siguientes, «De par en par» 
(1979) y «Alma» (1980), componen 
su segunda trilogía Canciones de 
amor y vida. «De par en par» es un 
disco de tono más filosófico y 
escéptico en el que destacan temas 
como «Queda la música» y «A 
vivir». «Alma» enlaza con 
«Espuma», si bien la eclosión 
festiva del erotismo de éste se 
recubre ahora de misterio y se 
idealiza. Es la magia del «No te 
desnudes todavía», que se repite en 
los otros diez temas que le 
acompañan en el disco, en el que 
introduce ya coros femeninos e 
insistentes y comunicativos 
estribillos. El Aute más maduro 
está ya plenamente cuajado en este 
«Alma» que incluye asimismo 
temas narrativos de vida cotidiana 
como «Pasaba por aquí», una 
historia que, para algunos, enlaza 
con «Las cuatro y diez» y «Queda 
la música». 
J. M.a Plaza en su libro Luis 
Eduardo Aute (Ed. Júcar, 
Barcelona, 1983) recoge los 
recientes planteamientos musicales 
del autor: «cantando me he dado 
cuenta que no se puede aburrir a la 
gente, que hay que ser divertido y 
hacer canciones más inmediatas, 
con coros y estribillos...». De ahí la 
creciente preferencia —concluye J, 
M.a Plaza— por historias lineales, 
entretenidas, que mantengan la 
atención. 
«Fuga» (1981) recoge dos 
aspectos esenciales de la obra de 
Aute: el sentimiento de «fugacidad» 
de las cosas (del que es un ejemplo 
«Siento que te estoy perdiendo») y 
el de «huida» de la realidad (entre 
otros, un verso de L. A. Villena 
encabeza el álbum, «¿dónde ese sur 
buscado noche a noche para ser 
feliz?»), el disco se abre hacia las 
cumbres del Vaea, en la isla de 
«Vailima». Junto a ellos, el Madrid 
de «Mira que eres canalla», de 
Luis-Elisa-Tony, quizás los mismos 
protagonistas de «Una de dos» de 
su ú l t i m o á l b u m « C u e r p o a 
cuerpo» (1984) 
Su recopilación «Entre amigos» 
(1983) hubiese sido una buena 
oportunidad para establecer este 
análisis de la evolución de la 
producción autiana, una obra que 
hoy —un año más tarde, en plena 
actualidad— recordamos desde 
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R t i s o s 
1 . — « ¡ A c e p t a la aventura, 
escucha la llamada, no sea 
que pase el irrevocable 
m o m e n t o ! » 
(K. Grahame) 
Poco a poco, tanto desde el 
enfoque crítico como desde el 
trabajo editor o desde el público en 
general, se va prestando —y 
consolidando— la atención 
merecida hacia esa etapa 
«cenicienta» de la literatura (la 
juvenil). Algo se ha conseguido ya, 
pero es una necesidad perentoria 
que todavía merece mayores 
esfuerzos por supremos que éstos 
parezcan. No hay que olvidar —en 
frase manida si se prefiere— que 
los jóvenes de hoy son los lectores 
del mañana próximo, y que la 
aventura de leer debe desarrollarse 
en esta etapa propicia creando una 
adición y un placer que supongan, 
y porten a la vez, deleite, 
aprendizaje, formación de la 
personalidad y comprensión del 
entorno vivencial en todas sus 
facetas y aspectos. Actualmente la 
invitación a la lectura dentro del 
mercado ofrece sugerencias y 
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posibilidades varias, y el lector 
juvenil puede ya dudar en su 
elección entre distintos ejes 
temáticos (aventura, terror, 
leyendas, fantasía, enfoques 
prácticos, etc.) ejerciendo por ello 
una decisión libre y personal —la 
suya en libertad—. Por otra parte, 
escuela y familia deben ayudar 
—como medio natural que son— a 
potenciar la predisposición y el 
hábito de esta actividad que, 
además de hechizar desde la 
imaginativa letra impresa, abre al 
individuo hacia el mundo 
circundante. Máxima información, 
desarrollo de la capacidad 
indagadora, metodología o técnicas 
juntamente con consejos prácticos 
serán los basamentos mínimos con 
los que sustentar la aventura de 
leer. Hagamos, por tanto, somera 
información: 
2. — Leer y jugar (aprender) 
Si quieres tú, joven, hacer teatro y 
enfrascarte lúdicamente en esta 
actividad, es decir, representar en 
alma y consiguientes derroteros a 
personajes con tus amigos 
vacacionales, Carmen Vázquez-
Vigo te ofrece «Princesas y 
fantasmas» o «Corazón de reloj» 
en su obra Jugar al teatro (Ed. 
Miñón). No hay dificultades en su 
puesta en escena. Por ello, 
diviértete y goza como un actor; un 
sueño fácil de cumplir. 
Para que no se acaben las 
posibilidades, también Ed. Altea, 
con su Teatro de sombras, te 
ayudará en el oficio. Se despiertan 
iniciativas y se vincula los textos 
con la realidad. 
Pero si el teatro no te llena y 
prefieres la aventura cien por cien, 
en solitario o con los que te 
rodean. E l castillo prohibido o 
¡Naufragio!, escritos por E. 
Packard/P. Grangen (Ed. Timun 
Mas) te llevarán a unos viajes sin 
igual, donde tú, protagonista y 
lector, cabalgarás deshaciendo 
enigmas en la Inglaterra medieval 
Literatmiiivenil: 
(Pon tu libw Ia maleta) 
! t r o 
o surcarás el Océano Pacífico en 
busca del «Arcasaurio», el último 
dinosaurio viviente. Te esperan 
dificultades sin nombre, pero eres 
el protagonista y eliges «tu propia 
aventura» entre varias 
posibilidades. Las historias de estos 
libros te pueden llevar a 26/27 
soluciones diferentes y válidas. 
Otra posibilidad: ¿Te imaginas los 
tiempos de los hombres de 
Cromagnon? EDAF y el profesor 
L. R. Nougier y su Viviendo con 
los hombres prehistóricos te 
permiten viajar al remoto pasado 
(y también aprender) reviviendo » 
vida cotidiana y reencontrándote 
con hombres, mujeres y niños que 
existieron hace muchísimo, 
muchísimo tiempo. Grutas 
profundas, caza de animales, 
paisajes idílicos, armas de silex y 
hueso, la aparición del fuego... un 
misterio para t i esclarecido lisa y 
llanamente, sin dificultad. 
Ilustraciones (J. J. Cartry) y el 
aparato fotográfico adjunto te 
evitarán esfuerzos. Por si te 
interesa, en la misma colección A 
ia conquista del espacio o 
Descubriendo el fondo del mar, por 
ejemplo. 
3. — Leyendas 
Gozar del pasado sin la carga de 
pesadez que conlleva el estudio 
sistemático de la historia (aunque 
ayuda sobremanera a ésta), lo 
conseguirás en Leyendas de 
Cataluña (Ed. Labor). Como reia 
el título, adentrarte y conocer la 
cultura histórico-ancestral de esta 
zona peninsular está a tu alcance. 
t l conjunto abarca muchas épocas, 
escoge la preferida y déjate volar 
y a "Paginación. En la misma 
^ección. Leyendas de Andalucía, 
^mbién Altea, en su sección 
Dneke,ndas y enigmas», ofrece la 
labilidad de ensanchar los 
10 "Zontes sobre el conocimiento de 
Los T0 COn La siina de 0<luima-
^atos, explicaciones y dibujos 
añadidos a los textos te centrarán, 
todavía más, en los itinerarios por 
la geografía vasca. 
4. — Aventura (y algo de 
historia) 
A la sombra del Drago, de T. Vos-
Dahmen (Ed. Juventud), hace 
desfilar los guanches tinerfeños por 
sus páginas. En realidad, estamos 
ante una pequeña novela histórica 
muy apropiada para los 13-14 
años. Independencia, libertad, 
postulación de derechos humanos o 
ayuda hacia los pueblos 
represaliados-oprimidos, es el 
mensaje claro de la obra. 
Fácil lectura por la sencillez del 
vocabulario y por el cuerpo 
explicativo sobre aspectos 
históricos y personajes que 
aparecen. 
David Balfaur es el protagonista de 
Secuestrado (Ed. Generales 
Anaya), de R. L. Stevenson; con él 
corretearás la Inglaterra de 
mediados y fines del X V I I I 
—guerra civil incluida— y llegarás 
a comprender una época histórica 
del país en cuestión. La aventura 
está presente en el secuestro, 
naufragio posterior, en las 
penalidades acaecidas en la isla 
desierta o en el viaje a las salvajes 
Highlands. 
Pero si eres un aventuraro exótico, 
Africa (En el regazo del Atlas , Ed. 
Alfaguara), y la India (Fatik y el 
juglar de Calcuta, Ed. Espasa-
Calpe) cubren, entre otras 
posibilidades, tus apetencias. 
Richard Hughes expone 
ficcionalmente un Marruecos y su 
ambiente a través de ladrones, 
vacas, ollas de oro... con todo el 
variopintismo posible y lo mágico 
de leyendas y costumbres 
musulmanas. Por su parte, el 
cineasta indio Satyajit Ray te 
plasma las desventuras/aventuras 
de Fatik que, tras perder la 
memoria en un accidente, 
acompaña a un juglar por las calles 
de Calcuta. Ello da pie a observar 
el arte de los encantadores de 
serpientes, a los fakires... a la vida 
cotidiana de esta mítica y 
ensoñadora ciudad. Privan ante 
todo las imágenes fotográficas en 
esta magistral, fabulosa y 
emocionante narración. 
5. — Los animales como 
fondo 
Un grupo de animales (la rata de 
agua, el topo, el sapo, el tejón, etc.) 
desde su orilla del río se te exponen 
como una probabilidad de lectura 
divertida. Desde tu lugar de 
vacaciones o desde tu ciudad 
podrás viajar al río de los animales 
y, con ellos, sentir la «llamada del 
Sur», la aventura. La obra presenta 
otros aspectos más profundos que 
no anegarán tu deleite lector, 
porque E l viento en los sauces, de 
K. Grahame (Ed. Generales 
Anaya), es un clásico literario para 
tu edad. Sueño de un mundo ideal. 
Edad de Oro... se compaginan 
estrechamente con paisajes 
extraordinarios y con los anhelos 
propios de la edad adolescente. 
El Pacífico y una lejana isla con 
aspectos paradisíacos sirve de 
sustento a la narración del 
conocido Gerald Durrell en E l 
pájaro Burlón (Ed. Alfaguara). El 
progreso, nuestro progreso 
representado en la construcción de 
un aeropuerto, amenaza la isla. Por, 
ello, junto a aspectos totalmente 
actuales (denuncias de intereses 
económicos), se plasman otros 
como la necesidad de la defensa 
ecológica a través de personajes 
extraordinarios y de episodios 
inesperados. La pluma de Durrell 
vuelve a la carga con la perfección 
acostumbrada (Recordad: E l nuevo 
Noé, por ejemplo). 
Para más pequeños —aunque la 
edad no es obstáculo—, esas 70 
págs. donde pululan, con sus 
historias, animales como el 
avestruz, el dromedario, el elefante 
marino, leones, burros... que 
acompañados de unas ilustraciones 
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ingenuas (naïfs) expanden toda la 
ternura necesaria para un 
verdadero adentramiento. Palabra 
y dibujo con lo poético debajo del 
brazo, en Cuentos para niños 
traviesos, de Jacques Prèvet 
(Alfaguara). 
Asimismo, si quieres poseer una 
visión especial de Nueva York, 
sigue al caimán que recorre esta 
gran ciudad por sus cloacas: Un 
caimán en Nueva York, de Gert. K. 
Hüntefering (Planeta). 
6. — Protagonistas: los 
humanos 
Te interesa la obra del checo 
Bohumil Ríha —premio Andersen, 
1980— E l viaje de Juan (Noguer, 
también premiada por su labor). 
Juan, habitante urbano, viajará al 
campo y junto a los siempre 
amados abuelos irá descubriendo a 
los animales, al medio y a la 
maravillosa cotidianeidad de la 
granja, despertando a situaciones 
desconocidas y viviendo 
experiencias jamás imaginadas por 
el animal urbano. 
Otra de viajes, pero esta vez al 
corazón del circo. E l hombre del 
acordeón,4de A. Gatell (Espasa-
Calpe), donde por medio de un 
músico viejo —acordeonista como 
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dice el título— se bucea en la vida, 
proezas y maravillas que suceden 
bajo y en torno a la carpa. 
Saltimbanquis, payasos, animales y 
otros personajes en continua lucha 
con la existencia y hasta con la 
muerte. 
Desde una torre, bien es verdad, 
puede otearse un horizonte más 
amplio que desde la simple calle, 
pero también puede observarse con 
mayor facilidad el cielo. Pues bien. 
La torre del reloj de Joma (Argos-
Vergara), con sus dos 
protagonistas, uno funcionario y 
otro astrólogo del pueblo, trata de 
ello. No obstante, no todos 
aprovechamos igual nuestros 
conocimientos y observaciones. El 
beneficio propio o el bien de los 
demás son dos posturas 
contrapuestas y contrarias. La 
narración desarrolla estos aspectos. 
Lógicamente se deriva una 
enseñanza social y humana. 
7. — De terror. De 
mitología 
Tal vez lo más recomendable es 
Drácula, de Bram Stoker (Ed. 
Generales Anaya), donde lo más 
preciado y lo más explotado del 
terror a través de adaptaciones 
filmográficas se nos presenta aquí 
en toda su esencia y pureza. En la 
lectura radica, por tanto, eí 
saborearlo y resaborearlo con sumo 
cuidado y en su integridad. Se 
acompaña de anotaciones, apéndice 
y bibliografía (general en Anaya). 
Apetecible, pues, como ducha fría 
para el calor veraniego. 
Para finalizar la información, 
señalar la reciente —casi 
quemando todavía— aparición de 
Guerreros, dioses y espíritus de la 
mitología de América Central y 
Sudamérica, de Douglas Gifford, o 
Dragones, dioses y espíritus de ia 
mitología china, por Tao Tao Liu 
Sanders (en Anaya ambas), por si 
te «enrolla» esta marcha. 
Lee y disfruta, aventurero. 
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p. P. PasQÜni: La culpa de la homosexualidad 
Bien pudieran distinguirse cuatro 
formas de describir la 
homosexualidad en la literatura de 
la última centuria: y sólo una de 
ellas parece aceptar su normalidad, 
esa que, esquiva y elíptica, 
rememora fabulaciones históricas 
'cuyo aire cobijó sin fariseísmos, y 
aún con gozo, la forma del amor 
que Freud considerara perversión. 
Los nombres de P. Louys o de M . 
Witting, de Sande Zeig o de G. 
Stein, resultaban suficientemente 
significativos. 
Pero se trata de una tradición 
escasa... En general, el tema de la 
homosexualidad ha sido 
considerado escabroso, y no tan 
sólo debido al puritarismo de la 
crítica tradicional reproductora de 
las costumbres sociales, sino, en 
buena medida, por la peculiaridad 
misma con que los propios autores 
se han acercado al tema. A l fin y 
al cabo, presentar la normalidad 
homosexual tan absolutamente 
divinizada, como lo hicieron O. 
Wilde —si bien antes del patetismo 
que inunda su confesión desde 
Reading— o L. Visconti, unida a la 
delicadeza o el buen gusto, o 
hacerlo como Genet o Fassbinder, 
de una manera más descarada y 
vital, invirtiendo la pureza y 
haciendo un sacro ritual del mal, 
son maneras de subrayar una 
moralidad específica y genérica 
haciendo metafísica, a la postre, de 
una elección humana. 
Hay otro movimiento similar, al 
menos en cuanto a sus 
consecuencias, a la hora de abordar 
el asunto. Desde mi punto de vista, 
la más significativa por cuanto 
re'fleja de forma sobresaliente la 
situación real del sujeto 
homosexual en el aire de una 
sociedad que canta en orquestinas 
h'Pócritas la conducta normalizada. 
André Gide sería la figura literaria 
^cesariamente evocada a la hora 
e recordar la reflexión sobre unas 
conductas culpabilizadas que 
asumen con dramatismo la 
neÇesidad de la pena sabiéndose 
^pables. Lejos de mí la 
otlrmación de que se trata de la 
Pción conveniente: me limito a 
reconocer que es la aventura más 
significativa al acertar a relatar 
paralelamente la ofensiva social y 
el sentimiento poderoso que la 
misma despierta en el culpable 
—que se ve en tanto tal sin serlo 
pero, obviamente, juzgado y 
condenado más allá de sus propias 
convicciones—. 
En la línea de Gide, tan cerca de 
nosotros y con luz propia, la 
literatura de P. P. Pasolini destaca 
notablemente. 
No desvelamos enigma alguno, 
ciertamente. El autor se vio 
sometido a procesos judiciales y 
tramposos escándalos motivados 
por el carácter de su sexualidad. 
Era igualmente conocida la 
existencia de materiales que 
abordaban directamente la vivencia 
pasoliniana, obras iniciales 
cargadas de un autobiografismo tan 
marcado que jamás consintió el 
autor su publicación, ensayos 
novelísticos no lo suficientemente 
apurados ni, en líneas generales, 
pasados por el preciso tamiz de la 
corrección. Es, acaso, la inicial 
observación crítica que debe 
señalarse: el lector se encuentra 
ante dos esbozos —mejor 
culminado «Amado mío»— que 
tienen la estimable cualidad de 
anunciar el posterior camino 
literario de Pasolini e, igualmente, 
de subrayar ciertas constantes de su 
contraste quehacer creador. 
Textos para amantes de su 
literatura, así pues, aunque de 
ninguna manera sólo esto. Como 
he dicho, quedan señalados los 
signos originales de su literatura: el 
amor hacia la vida inocente e 
instintiva de los jóvenes no 
contaminados por el consumismo, 
el cariño con el que se relatan los 
ambientes festivos o los bailes 
salvadores del sábado, la afición a 
describir la existencia campesina 
—reducto del populismo—, son 
presencias sobre las que volverá 
Pasolini con insistencia. 
Sin embargo, tanto «Actos 
impuros» como «Amado mío» son 
dos reflexiones autobiografiadas 
sobre la propia homosexualidad. Es 
al respecto donde ambos esbozos 
novelísticos merecen lugar propio 
en el contexto de la literatura 
pasoliniana: jamás, de hecho, 
volverá a realizar una disección tan 
honesta como directa sobre el 
asunto. Las constantes elipsis del 
resto de su literatura son aquí 
eludidas: Pasolini se acerca y 
asume el corazón del otro gran 
culpable de la homosexualidad 
contemporánea — A . Gide, al que 
se rinde breve homenaje de 
«Amado mío»—. 
Ha quedado insinuado con 
anterioridad... Los héroes, de 
Pasolini viven la homosexualidad 
como delito que debe ser penado. 
Es hermosísima la escena —en 
«Amado mío»— cuando, en el cine 
pueblerino donde pasan «Gilda», 
mientras suena la melodía que 
presta título a la novela, Desiderio 
suplica perdón al amado entregado 
a sus caricias; y sin oscuridad 
alguna, en «Actos impuros», el 
redactor escribirá el 5 de junio lo 
siguiente: «Todo esto tendré que 
explicarlo; ahora es una culpa sin 
atenuantes». Las confesiones 
similares son numerosas... 
Preguntarnos qué determina esta 
metafísica de la homosexualidad, 
esta implícita condena llevada a 
cabo precisamente por quien la 
asume como libre opción sexual, 
obligaría a adentrarse en las 
sombras de una religiosidad 
puritana que por amar el orden 
acepta obediente el castigo que 
toda violación del código merece y 
de una consideración de la 
inocencia que margina la propia 
idea del mal —ejes permanentes y 
contradictorios del conjunto de la 
aventura intelectual pasoliniana—. 
Sorprende el hallazgo de tales 
residuos en la conciencia de quien 
mostró suficiente desprecio hacia 
toda ideología dominante o con 
ansias de dominación: pero la 
calidad del texto pasoliniano radica 
también en esta absoluta confesión 
de impotencia para librarse no 
tanto de la noción creada por el 
orden cuanto del sentimiento de 
culpa. Trágicamente, P. P. Pasolini 
culpabilizó de nuevo la 
homosexualidad. 
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Sobre el concumara el cartel 
de las fiestas dtfilar 1984. 
Resultadotnediocres 
PIÓ. 
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Con más anticipación de lo que 
suele ser habitual, se ha celebrado 
este año el concurso para el cartel 
anunciador de las fiestas del Pilar, 
que, de esta forma, podrán 
divulgarse también antes. 
De los noventa y cuatro trabajos 
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presentados, habían sido 
previamente seleccionados catorce, 
y de esta forma la elección 
definitiva fue más ágil que en 
anteriores certámenes. Sin 
embargo, era necesario premiar un 
cartel que tuviese impacto visual y 
que a la vez contara con la 
necesaria calidad plástica, y lo que 
era más difícil de conseguir, ya por 
último, originalidad; los que 
contaban con la primera cualidad, 
adolecían de la segunda y a casi 
todos les faltaba la tercera; así es 
que analizada la situación el jurado 
optó por centrarse en la búsqueda 
de las dos primeras y de nuevo, 
como sucedió en el 83, diseñadores, 
publicistas y especialistas en 
medios de comunicación, que eran 
los más numerosos, defendieron la 
búsqueda del impacto visual frente 
a la calidad plástica, virtud que 
propugnaban los críticos de arte; 
por eso, el cartel ganador «Pilar 
84» es fuertemente impactante, 
frente al que quedó en segundo 
lugar, «Alrededor del motivo», 
elegante, armonioso y de una 
cuidada y equilibrada composición, 
pero con menor fuerza expresiva y 
menos vigor cromático. 
La gran derrotada fue la 
originalidad, la gran ausente del 
concurso, tanto es así que el cartel 
ganador estuvo a punto de ser 
impugnado por ser su motivo 
principal, ese cabezudo, una réplica 
de otro aparecido en un cartel 
anterior, concretamente el que 
fuera ganador de un accésit en 
1982; abierta la plica, resultó que 
su autor, Juan Tudela, era el 
mismo diseñador del accésit del 82, 
es decir, no había plagio sino una 
simple reinterpretación o versión de 
un elemento aparecido en su propia 
obra con anterioridad, algo 
habitual en los artistas, aunque se 
considere un recurso fácil; sin 
embargo el resultado final de este 
cartel del 84 se consideró atractivo 
y con gancho publicitario, sienip1^ 
por esos medios citados, y resul 
por fin elegido. 
Juan Tudela resultó doblemente 
premiado, puesto que otra de sus 
obras, «Reina con flores, maña con 
globo», obtuvo asimismo un 
accésit; con menos fuerza que el 
anterior, también recurría a otro de 
los tópicos cartelísticos 
zaragozanos, los gigantes en este 
caso. 
Hubo de todo, gigantes, cabezudos, 
palomas y cachirulos, tanto es así 
que en las primeras votaciones se 
votó un cartel que suponía la suma 
intencionada de todos los tópicos; 
en «Zaragoza se viste de fiesta», 
los representantes de medios de 
comunicación votaron precisamente 
esa intención de recuperar 
referencias al pasado con una 
intencionalidad romántica, era un 
cartel que podía considerarse post-
moderno por esa voluntad neo-
ecléctica, pero que, en nuestra 
opinión, criticando lo trivial caía en 
la trivialidad; por fin, fue 
eliminado. 
Los otros carteles que quedaron 
finalistas y que resultaron 
ganadores de sendos accésits 
fueron: «Composición B-2» y 
«Zaragoza 1984»; el primero, de 
Fermín Ledesma Koskolín, podría 
considerarse dentro de la post-
modernidad o tardomodernidad. 
Por sus referencias posiblemente 
fumarias a Klee y sobre todo a 
^andinsky, con un resultado final 
an rupturista que casi desentonaba 
Jel conjunto y de la norma 
Ritual, sin que esto se tome con 
^notaciones peyorativas sino más 
m elogiosas, sólo le sobraba el 
Ko elemento que enlazaba con lo 
a|> las banderas de Aragón, 
resul forzoso Por tanto, pero que 
"aba forzado en un cartel tan 
M l )£OCTlJ*TC! )£19g4 
inusual. Respecto a «Zaragoza 
1984», de Marcos Orduña Puyal se 
seguía la tónica imperante en estos 
últimos años, marcada por el estilo 
de José Luis Cano, con la notoria 
diferencia de su dificultad de 
lectura, que lo alejaba del concepto 
de cartel, aunque poseía soltura y 
sensibilidad. 
En resumen: poco de nuevo, casi 
nada que contar, y, en 
consecuencia, resultados mediocres. 
i 
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artes liberales 
Escultura cerámica 
Lucía Villarroya Gorbe 
Lucía Villarroya Gorbe. 
Cuando la forma se hace 
movimiento, y la huella se levanta 
del suelo para hacerse etérea y 
eterna, más allá del momento que 
acomete siluetas. 
Cuando quizás las formas 
establecidas duelen por tan 
repetitivas y sólidas. O cuando un 
día, de pronto, el mundo tiene un 
solo color y miles de formas, 
pliegues esbeltos como en los 
mares, o pliegues de vida como en 
los rostros. 
Cuando la materia toma acento de 
agua, aire de música y caricia de 
tiempo. Cuando todo se mezcla y 
sólo el eterno subterráneo del 
hombre, a flor de piel, lo siente. 
La cerámica es, en las manos de 
esta artista, escultura. No tiene 
utilidad en lo cotidiano, ni se 
reproducen antiguas formas que 
otros «hombres» crearan. Lucía 
aboga en sus formas por lo 
decorativo, la estética por la 
estética, y toda la ruleta de 
«sísifos» que se pega a esta 
palabra. 
Su material es el gres, decorado 
con óxidos puros. La superficie lisa 
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muere, y aparecen movimientos y 
resplandores. Ligeras manchas 
suaves sobre base blanca, negros o 
tonos tierra, como única 
decoración. Es la forma de la 
deformación, y luego el horno, 
como definitiva memoria, que 
cocerá a una temperatura de 1260° 
o 1280°. A veces el empleo de 
refractarios —gres más fuerte— 
permite temperaturas más altas. 
Lucía es una artista joven, joven. 
De esa juventud sin años que se 
permite romper viejos esquemas y 
viejas imágenes. Pelo platino. 
geminas, linos, sedas y cueros. Y un 
tono de balada y de teclado por 
entre sus ambientes. Vida, vida, 
que se deja intuir por sus callejas y 
plazas silenciosas. 
«Lo difícil es vivir haciendo estas 
esculturas» —me cuenta—, «es 
difícil sacar hacia adelante estas 
formas, y el apoyo y ayuda por 
parte de organismos., como de 
costumbre, es nulo, y más si llevas 
pocos años trabajando». «Monto 
las esculturas generalmente sobre 
materiales pobres, como la madera. 
No puedo pagar otro tipo de 
materiales en este momento». Y 
me habla de metacrilatos, o de 
cierto tipo de cristales. Y luego 
hablamos de proyectos y más 
proyectos, hoy por hoy 
prácticamente irrealizables. 
«Trabajo una idea, una posible 
exposición con esculturas 
sumergidas en el agua». La 
ondulacilón en la «estabilidad» del 
agua. La creación de la forma en 
elementos libres para las manos. 
Lucía ha participado en 
exposiciones colectivas, y fue 
seleccionada en el concurso 
nacional de cerámica de Manises 
en 1983, escuela de donde procede. 
Hoy tiene su taller en Teruel, 
donde «subsiste» entre los pardos 
tonos de una estética, 
probablemente, caduca. Allí, alarga 
y encoge, a ritmo silencioso, 
formas indefinidas que los 
caminantes, quizás, una mañana fle 
miles de surcos, definan en los 
infinitos, 
T E R E S A AGUSTÍ 
dscos artes liberales 
ÍRANKIE «OES TO HOLLYWOOD 
Al rico maxi de nata y fresa 
Frankie Goes to Hollywood. 
Two Tribes Arlóla, F -
601325 
Estos FGTH se dieron a conocer 
con aquel Relax en el que decían 
algo de chupársela a alguien —no 
especifico mucho más— y que a 
pesar de la censura que sufrió en 
las Islas se vendió como rosquillas. 
Los chicos graban para un 
microsello de sonoro nombre: Zang 
Tumb Tuum, fundado por Paul 
Morley, antiguo crítico del New 
Musical Express, y cuya idea 
madre es propagar música intensa 
en formato de 12 pulgadas. Y a fe 
que, tras oír este 2.° maxi de 
FGTH y lo de Propaganda —grupo 
alemán que graba en el mismo 
sello— lo consiguen. Esencialmente 
esta segunda entrega de los Frankis 
sigue las líneas maestras del 
primero. Un bajo persuasivo y 
penetrante por el fondo marcando 
las percusiones y los monólogos 
por encima. Y como ellos dicen, lo 
mejor para irse a la jungla es 
llevarse de compañero a un gurka. 
Spandau Ballet. Only when 
you leave. R C A , CHS-2792 
Cuando los ingleses se inventaron 
« historia de los nuevos 
románticos aparecieron varios 
î upos que se podían englobaran 
esa denominación, por sus 
Vestimentas atroces: cabalgando 
ntre pieles y cueros, redes y trajes 
e Piratas; por sus poses 
lamentables y por su música 
pretenciosa y huera, apta, a lo más 
y en pocos casos para el baile. Hoy 
en día, de toda aquella movida de 
genuinos horteras no queda 
prácticamente nada excepto estos 
chicos de Spandau Ballet que, 
asombrosamente, han conseguido 
humedecer a un montón de 
quinceañeras, que les adoran y 
jalean cuando salen al escenario a 
entonar sus cánticos. Ellos, tan 
felices, ahora, de superguapos, se 
forran el lomo a su costa. Lo 
terrible es observar que hasta la 
Delegación de Cultura y Festejos se 
lo cree y en un alarde de 
modernidad se los trajo en los 
pasados Pilares. Y van 17.0G0. 
Zaragoza, cómo eres. Y más 
terrible aún es descubrir que 
además algunos temas son 
insidiosos y te encuentras 
tarareándolos en medio de la 
canícula. (Horror, me he 
descubierto.) 
Aviador dro. Vortex. Dro-
074 
Cuando el imbécil sustituto de 
Fradejas en la caja tonta sale 
diciendo —martes sí, y martes 
también— que ahora un grupo que 
es la cumbre del tecno español y 
presenta a los impresentables Azul 
y Negro con sus maquinitas 
odiosas, su afectación y su 
simplicidad, yo me lanzo como un 
poseso a mi tocata y planto a toda 
pastilla algún tema de los DRO, 
auténticos reyes, príncipes y 
mendigos de esa parcela musical, 
valientes, innovadores y tenaces. 
Por quienes mucha gente no dio un 
duro y hoy están con toda 
dignidad, haciendo música —la 
danza industrial de este Vórtex, por 




Y cuando decía que los DRO 
dejaban hacer música nos 
referíamos, entre otros, a estos 
sevillanos de Dulce Venganza, que 
tras darse a conocer con su 
espléndido Quiero matar a una 
chica, nos largan ahora este mini 
LP redondo, pues aunque el tema 
Tú y yo es absolutamente pegajoso, 
bailable y apabullante, no 
desmerecen nada los otros cuatro 
presentes en el disco. Un notable 
más que alto. 
J O S E L U I S C O R T E S 
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Hay algo más que los nombres, 
semejañtes hasta en las iniciales del 
de pila, que el parecido físico y la 
muy semejante profesión en estos 
dos hermanos, Antonio y Agustín 
Ubieto Arteta. Hay en ambos un 
afán didáctico ilimitado, una 
actividad incansable para estudiar y 
conocer y, luego, divulgar, resumir, 
presentar de modo riguroso pero 
comprensible a todos, grato, fácil. 
Nos han llegado, hace algún 
tiempo ya, dos libros de casi 
simultánea aparición. El primero, 
de Antonio, el mayor, catedrático 
de Historia Medieval, bien 
conocido editor de la tan meritoria 
editorial Anubar que toma de su 
propio nombre, redactor sobre todo 
de una larga, magna, impredecible 
«Historia de Aragón» que ya ha 
entregado tres grandes tomos, aquí 
comentados. Antonio Ubieto, que 
acaba de cumplir juvenilmente sus 
primeros sesenta años, disfruta 
enormemente con las polémicas, 
con las revelaciones sensacionales, 
con los desafíos intelectuales. Se ha 
llevado también notables revolcones 
en Valencia, donde profesó tantos 
años, a costa de libros audaces 
como su célebre «Ciclos 
económicos medievales» o de 
teorías tan sugestivas como difíciles 
de probar apodícticamente, como 
la de que el autor del poema de 
«Mío Cid» fuera turolense o que 
Roncesvalles tuvo lugar, en 
realidad, en tierras aragonesas, en 
el valle del Aragón Subordán, más 
o menos. Por eso no será de 
extrañar que su último libro sea 
igualmente polémico. Lo ha 
pgonesa m 
La tarea de lámanos Ubieto 
titulado con toda intención «Las 
'autonomías' medievales» (Anubar, 
Zaragoza, 1984, 196 pp.) y aunque 
trata de las cinco grandes 
invasiones desde Africa en la Edad 
Media española, en realidad el 
punto de mira está en una teoría, 
audaz y hasta pintoresca, que 
pretende encontrar un lugar común 
en las situaciones que auspician 
esas invasiones y las consecuencias 
posteriores. Teoría que con alguna 
violencia histórica puede 
trasladarse a la «invasión» del 
Ejército de Marruecos el 18 de 
julio de 1936 y hasta nuestros días, 
época de disgregación y formación 
de nuevos «reinos de Taifas». En el 
esquema que, con bastante 
aproximación, coincide en las 
invasiones del 711 y de los siglos 
X, X I (almorávides), X I I 
(almohades) y X I I I (benimerines) 
aparecen una crisis económica, 
disputas por el poder entre distintos 
grupos políticos, alguno de los 
cuales pide ayuda al Norte de 
Africa, llegan esos refuerzos hacia 
la capital, se hacen con el poder, 
cuyo «uso» necesitan justificar, 
cambian la sede y unifican 
políticamente el territorio, hay 
grandes cambios políticos, sociales, 
económicos, culturales y religiosos 
y una intransigencia cultural que 
' obliga a exilios de grandes 
figuras... ¿lo siguen?: y la cosa 
volverá a comenzar con nuevas 
luchas por el poder, crisis 
económica y monetaria y de unidad 
política, etc. El estudio, original, 
bien documentado, sobre los 
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medievales y la dinámica de los 
reinos de Taifas, es perfecto. El 
pretexto, para establecer 
comparaciones un tanto forzadas 
•con el siglo X X , en torno a la \\ 
República y la Guerra Civil o a 
nuestro tiempo actual, creo es un 
despropósito al que quiero creer el 
autor se ha visto llevado por un 
cierto afán sensacionalista, que 
habitualmente la historia medieval 
no permite fácilmente por su 
lejanía de nuestros intereses y 
aficiones. Pero el juego puede 
resultar peligroso y aunque él no 
manifiesta su propia opinión sobre 
las autonomías actuales y más bien 
previene «lo que ocurriría si...», sin 
duda habrá gentes interesadas en 
servirse de estas teorías para 
atacarlas, lo que, a la postre, 
pudiera ser un mal servicio de un 
buen libro. Dicho sea con el gran 
afecto y admiración que siento por 
este profesor y amigo. 
El libro de Agustín Ubieto es 
totalmente distinto. Lo titula 
«Lecturas para comprender 
Aragón» (edición del autor, 
Zaragoza, 1984, 148 pp.) y reúne 
en él catorce textos que sirvieron 
de guiones a otros tantos 
documentales que en los últimos 
años han realizado en colaboración 
el ICE, que Agustín ha dirigido 
con sigular acierto y entusiasmo, y 
RTVE en Aragón, que 
posteriormente los ha emitido y 
han tenido diversa difusión. Me 
sospecho que tanto la aventura de 
filmar esas películas —las varias 
que he visto me han parecido 
magníficas, bellas, eficaces en su 
LIBRERIA 
«EL BUHO» 
C/ San Lorenzo, 39 
Tel. 21 14 54 
HUESCA 
Antonio Ubieto. 
transmisión de ideas— cuanto, 
ahora, de editar esos sencillos 
textos, sea una de las cosas en que 
Agustín ha puesto más ilusión en 
una vida llena de realizaciones 
srandes. Y con razón, si es así. 
pues libros como éste, escritos en 
directo, pensando en un gran y 
variado público, en acompañar 
humildemente y casi servir unas 
imágenes, en ser breves y claros en 
el mensaje, son absolutamente 
imprescindibles en nuestra etapa 
histórica, y muchos debiéramos 
aprender de su gran sabiduría, e 
imitar estilo, brevedad y dirección. 
Leef, en toda su fuerza y 
conocimiento técnico, que rebosa 
hasta en pequeños detalles, 
explicaciones de historia medieval 
aragonesa convertidas en lecciones 
o «centros de interés», como dirían 
hace casi un siglo los pioneros de la 
Escuela Nueva, es francamente 
emocionante. Uno, que no es 
especialista en esas épocas, 
agradece infinito que alguien haga 
tamaño esfuerzo de sintetizar, a 
cuatro trazos magistrales y a la vez 
humildes, qué eran nuestros 
monasterios, nuestros castillos, qué 
decían las viejas leyendas, por qué 
se han despoblado tantos pueblos... 
Viejos temas, temas clave para 
entender un pasado demasiado 
enmarañado a menudo tras viejos 
legajos, lenguas y nombres arcanos, 
listas de reyes y batallas. Aquí, por 
el contrario, se habla del lino y el 
cáñamo, de los ríos y los montes 
como escenario natural en el que 
nació Aragón, del Derecho, las 
Universidades, las diócesis. Un 
libro que debería ser de lectura 
habitual en nuestras escuelas —y 
los maestros dispondrían de un tipo 
de texto bien escaso y 
tremendamente útil— y también en 
manos de las gentes adultas, tan a 
menudo necesitadas de claros 
resúmenes. 
E . F. C . 
I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » 
Ultimas publicaciones 
Régimen de sesiones de las corporaciones locales, de 
Manuel Jesús Núñez Ru¡z# 135pp. 
La ciudad de Zaragoza en la Corona de Aragón. Comu-
nicaciones. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
576 pp. 
Basilio Paraíso. Industrial y político aragonés de la Res-
tauración, de José García Lasaosa, 323 pp. 
El castillo de Mesones de Isuela, de José Antonio Mar-
tínez Prades, 147 pp., 88 ilustr. 
Estudio de los problemas patológicos de la conserva-
ción de peras y manzanas en la provincia de Zarago-
za, de Ignacio Palazón Español, 160pp. 
-
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CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPAÑA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES 
(C.S.I.G.) 
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL 
PUBLICACIONES 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES 
11 SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE 
MUDEJARISMO: ARTE 
MISiC A Di- I h d . A 
Dl· L A C \ I HDR \ ! D!, « BARR A, 
LA ARQL MECTLRA GOTICA RELIGIOSA 
DEL BAJO ARAGON TCROLEXSE 
2 vols. 4.000 ptas. 2.200 ptas. 2.000 ptas. 800 ptas. 2 veis. 2.200 ptas. 
— Revista TERUEL Semestral. Vols. 1 a 68 (1949-
1982). 600 ptas. 
— Cat. Archivo Catedral de Teruel, por C. Tomás La-
guía. 700 ptas. 
— Cat. Archivo Catedral de Albarracín, por C. Tomás 
Laguía. 500 ptas. 
— Referencias a Teruel en los documentos de Jaime 
í, por J. Martínez Ortiz. 500 ptas. 
— Inventarios del antiguo archivo del Convento de 
San Francisco, por L. Amorós. 500 ptas. 
— Cat. Archivo del Capítulo General Eclesiástico. 
A. López Polo. 
— Cat. de los Archivos Municipales (I), por J. Aguirre. 
700 ptas. 
— Los Mayos de la Sierra de Albarracín, por C. Ro-
meo. 500 ptas. 
— La Colegiata de Mora de Rubielos, C. Tomás La-
guía, 500 ptas. 
— El Fuero Latino de Teruel, por J. Caruana. 1.000 
ptas. 
El Castillo de Mora de Rubielos, por A. Almagro. 
500 ptas. 
El Fuero de Teruel. A. Barrero, 800 ptas. 
El Astrónomo Cellense Feo. M. Zarzoso (1556). 
A. Alvarez. 800 ptas. 
Bibliografía de los Amantes. J. Sotoca. 100 ptas. 
Teruel Monumental. S. Sebastián. 600 ptas. 
Lapayese Bruna. Vida y obra de un artista ejem-
plar. C. Areán. 600 ptas. 
El retablo Hispano-flamenco de la Coronación. 
T. Mezquita. 250 ptas. 
Los Mayos (novela), de Polo y Peyrolon. 300 ptas. 
Arquitectura y Evolución urbana de Mora de Ru-
bielos. C. Rábanos y otros. 1.000 ptas. 
Cantos Populares de la Provincia de Teruel. M. Ar-
naudas. 1.500 ptas. 
I Simposio Internacional de Mudejarismo (1795). 
1.500 ptas. 
Las Calles de Teruel, de C. de la Vega y A. Nove-
lla, 750 ptas. 
Bibliografía Turolense, de A. Peiró. 600 ptas. 
En distribución: 
— S. Sebastián: Inventario artístico de Teruel y su provincia. 1.000 ptas. 
— A. García Abril: Defensa de la Melodía. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 250 ptas. NOVEDADES 
EL DANCE DE JORCAS 
^,,.. Paisajes naturales 
SM do la región del 
Maestrazgo y Guadalope 
500 ptas. 1.500 ptas. 700 ptas. 
Distribuidores: Librería PORTICO (Zaragoza); CSIC (Madrid); EL ALBIR (Barcelona); EGARTORRE (Madrid). El 
Instituto puede enviar directamente las publicaciones a su dirección. Solicite nuestro catálogo. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES Apartado de Correos, 77. Teruel, Tel. 60 17 30^ i 
bibliografía araganesa = 
Camón Aznar, filósofo 
Casi a los cinco años justos de su 
niuerte, y cuando a muchos pudiera 
parecerles que su figura y su obra 
quedaban ya convertidas en 
«institución», el catedrático de 
Filosofía de nuestra Universidad, 
Joaquín Lomba, acaba de publicar 
una densa obra sobre «El 
pensamiento de Camón Aznar» 
(Museo e Instituto Camón Aznar, 
Zaragoza, 1984, 434 pp.). Densa y 
compleja, como la propia figura de 
Don José, de obra muy extensa y 
varia, interesado con pasión 
omnívora en todo lo humano y lo 
divino, profesor y crítico de arte, 
pero también autor de poesía, 
novela, obras de teatro, libros de 
filosofía, artículos periodísticos. Si 
sus estudios estéticos han tenido 
alguna atención en monografías de 
F. J. León Tello o G. Zanoletti, no 
ha ocurrido lo mismo con su 
cosmovisión, su pensamiento 
filosófico. 
Lomba ha trabajado largos años en 
el tema, ha leído miles de páginas, 
ha ordenado esa turbulenta y vital 
manifestación polifacética, y ha 
querido presentar un panorama 
interpretativo de toda su obra. 
¿Merecía Camón tamaño esfuerzo? 
Sin duda, muy independientemente 
de que su enorme e importantísimo 
legado haya quedado 
afortunadamente entre nosotros, en 
ese magnífico Museo-Instituto de 
Humanidades. La tarea, repito, no 
era fácil, como reconoce Lomba, 
porque Camón diluyó su idea del 
mundo, del hombre, de Dios, bajo 
su profesión de historiador del arte. 
Filosofar era su gran pasión, pero a 
modo de «vocación oculta», es 
cierto. Pero vocación tomada con 
enorme esfuerzo, desplegada en una 
obra abrumadora. 
Dificultades también en su forma 
de expresión, su barroquismo y 
aparente contradicción, su cambio 
vital e ideológico tan profundo, del 
que apenas se hace una referencia 
de pasada. El libro, demasiado 
denso, demasiado clásico en su 
estructura y su lenguaje, pienso que 
se ha dejado vencer por el 
personaje estudiado y ha caído en 
su propia trampa, la dispersión, al 
ordenarse, hace oscuro el 
panorama. Libro destinado a un 
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público decididamente minoritario, 
a pesar de su hondura metafísica y 
su dureza, supone, siquiera sea en 
la posibilidad de un resumen, un 
gran paso hacia la comprensión de 
aquél gran aragonés, víctima de 
una época muy dura y acaso 
también de sus propias 
contradicciones. Su obsesión 
religiosa, que lo inunda todo, 
orientó determinados trabajos, 
desvió otros, cerró algún camino. 
Este libro permitirá entenderlo, al 
menos entre líneas, pues el autor 
tiene demasiados pudores como 
para mostrar linealmente toda esa 
figura. Y, sobre todo, nos hace 
preguntarnos, insistentemente, 
¿cuándo se hará simplemente una 
amplia, clara, biografía total 
de gentes como Camón, un análisis 
de su experiencia personal, 
profesional, política, guste o no 
guste a unos y a otros? Lomba 
podría haberlo esbozado muy bien 
aquí, y podría hacerlo a fondo en 
un futuro próximo. Me temo que 
no lo desea. 
E . F . C. 
L I B R E R I A 
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NUESTRO «PLAN»: 
M e j o r a r Z a r a g o z a 
ABIERTO E L PERIODO 
DE INFORMACION PUBLICA DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION 
Tras la aprobación inicial del Plan de Ordenación Munici-
pal de Zaragoza, el Excmo. Ayuntamiento somete su contenido a 
un período de información pública. 
Todos los ciudadanos que deseen conocer cómo les afectan 
las previsiones del Plan, pueden recabar información detallada 
en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, en la Plaza 
del Pilar y efectuar las alegaciones que deseen. 
PLAN GENERAL DE ORDENACION 
GERENCIA DE URBANISMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
wo(05\ artes liberales 
E l trabajo del oro y del marfil 
Quinto Romero, M.a Luisa: Los 
batihojas. Artesanos del oro. Madrid, 
Editoria Nacional, Col. Artes del 
Tiempo y del Espacio, 1984, 152 pp. 
Estella Marcos, Margarita-Mercedes: 
la escultura del marfil en España.. 
Madrid, Editoria Nacional, Col. Artes 
del Tiempo y del Espacio, 1984, 286 
PP-
El oro y el marfil son los temas 
tratados en las dos últimas entregas 
de la colección «Artes del Tiempo 
y del Espacio» (núms. 13 y 14), 
uniéndose al amplio listado de 
oficios abordados en los anteriores 
títulos de la mencionada colección. 
El primero nos introduce en el 
largo y complejo desarrollo del 
trabajo del oro y de la persona que 
^ realiza, el batihoja. Para ello, da 
comienzo con la descripción de los 
útiles y técnicas empleadas, además 
^ detallar el lugar de fabricación y 
sus partes, dando paso a la 
aPlicación posterior de los panes de 
por los encuadernadores y 
doradores. 
Se completa el estudio, siendo 
""-posiblemente— este apartado el 
Jás interesante del volumen, al 
esglosar los aspectos sociales y 
gnómicos que conlleva el 
j a r ró lo del batihoja. 
sttidio que se cierra con las 
consabidas ilustraciones 
—fotografía y dibujo— y tres 
apéndices esenciales y primordiales 
—como puede ser el que hace 
referencia a los tipos de ficha de 
encuestación empleadas, o un 
último donde se enumeran los 
informantes—. 
Todo ello da un estudio serio, 
desmenuzado y sistemático, 
mereciendo por todo ello una 
mención especial del Premio 
Nacional de Artesanía «Marqués 
de Lozoya» 1981. Un arte 
interesante y poco conocido, «no 
pudiendo olvidar que el oficio de 
como estaba batihoja es, 
simplemente, una parte de 
un sector más amplio: el 
conjunto formado por los oficios 
artesanos tradicionales urbanos» (p. 
109). 
El segundo libro aquí reseñado es, 
en realidad, un estudio artístico y 
evolutivo de la escultura del marfil, 
centrado en el área española. Para 
ello, aborda las escuelas existentes 
en los diversos momentos (desde el 
siglo X I al XV) , realizando una 
introducción general a la época, 
para dar paso a la descripción de 
las distintas piezas conservadas 
—algunas en el extranjero—, 
utilizando para ello un proceso 
sencillo y lógico: denominación y 
lugar de conservación de la pieza, 
descripción de la misma con las 
interpretaciones y estudios 
realizados y, para finalizar, la 
bibliografía existente bien 
especificada. 
Asimismo, se incluyen a través de 
las páginas del libro un número 
considerable de fotografías de los 
objetos más representativos, 
mostrándolos en una visión de 
conjunto y, posteriormente, los 
detalles más significativos y 
reveladores. 
Hay que tener en cuenta que el 
presente estudio se centra, 
fundamentalmente, en aquellos 
aspectos menos tratados en las 
investigaciones anteriores; ello da 
prueba de la importancia del 
volumen. 
También puede dar cuenta de la 
profunda investigación llevada a 
cabo por la autora, la larga lista 
bibliográfica en donde se incluyen 
todos los tratados de la escultura 
en marfil. 
Dos nuevos volúmenes, pues, que 
pasan a englobar la citada 
colección de Editora Nacional, con 
unos temas de estudio poco o nada 
investigados. 
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libros artes liberales artes liberales toras 
Desde que en el año 1962 apareció 
el apasionante libro de Raquel 
Carson Primavera Silenciosa, se ha 
empezado a sentir la problemática 
que supone la destrucción que 
todos estamos produciendo en la 
Naturaleza. Este libro, blanco de 
críticas en su momento 
(acusaciones de «alarmista» por los 
estamentos detentores del poder), 
consiguió cambiar el pensamiento 
de los humanos acerca del medio 
que nos rodea, contribuyó a 
considerar a la Naturaleza como 
un bien inagotable, a conocerla y a 
cuidarla para el futuro. Hoy día, la 
preocupación ha penetrado, incluso, 
en las ideas políticas y tiene un 
merecido eco tanto en la Literatura 
como en la enseñanza de los 
muchachos del futuro. Por todo 
ello, os proponemos —a vosotros 
jóvenes— una simple y rápida 
mención de obras, bajo enfoque 
distinto, que os ayudarán en esa 
tentativa de comprensión y 
conocimiento en torno al mundo 
natural que os toca heredar. 
1) La naturaleza en las 
lecturas 
L a felicidad de vivir con la 
naturaleza (Ed. Blume) es el título 
correspondiente al diario del 
naturalista inglés de principios de 
siglo Edith Holden. El texto 
reproducido recoge en su interor la 
totalidad de sus cálidos aspectos: 
escritura a mano, dibujos, pinturas, 
poemas, refranes y leyendas 
alusivas a la Naturaleza durante 
los doce meses del año. 
Los dibujos y pinturas —acuarelas 
de bellísima factura— con 
estimulante y gran minuciosidad se 
acompañan de las denominaciones 
propias a los seres vivos citados. 
La vista se pasea alegremente 
ayudando al conocimiento. 
Joaquín Araujo propone una 
lectura sugestiva en su obra de 
título significativo Los animales 
han roto su silencio y escriben (Ed. 
Penthalon). Asumido este salto 
ficcional, recibimos —«los 
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La naturaleza tu tiempo libre 
lejanísimos humanos»— un 
conjunto de misivas enviadas por 
los animales —«la asamblea de los 
acosados»—. Así los domingueros, 
contaminadores, malditos, 
desatentos, etc., humanos somos 
conminados por la perdiz roja, el 
águila imperial, la nutria, el 
camaleón... para que pongamos 
nuestra mente a pensar y para 
hacerlo positivamente. 
Los animales y su medio, de 
J. Pujol (Ed. Blume). Bajo la 
historia de una clase de muchachos 
que, por sugerencia de su profe 
Ramón, tratan de inventar un 
animal nuevo adaptado a un medio 
elegido y que presente las 
características adecuadas para ello, 
se incluyen una serie de normas, 
fichas, etc., para realizar trabajos 
de campo, experiencias en las 
aulas, conocer y componer los 
materiales adecuados para estudiar 
sin destruir. Todo ello acompañado 
de breves nociones y actividades 
sobre botánica, zoología, 
anatomía... Amenidad, aplicativo y 
estimulante. 
Múltiples modelos, no existentes 
actualmente por supuesto, se les 
hubiesen ocurrido a los alumnos de 
Ramón de haber conocido Después 
del hombre. Una zoología para el 
futuro, de D. Dixon (Ed. Blume), 
en el cual, basándose en datos 
evolucionistas, se proponen las 
futuras especies pobladoras de la 
tierra dentro de 50 millones de 
años. Es, no obstante, preciso tener 
claro que se trata de un libro de 
ficción, pero no por ello carente de 
cierto rigor científico. Por lo que, 
combinadas ambas facetas, hacen 
de él una lectura muy interesante 
para los mínimamente informados 
sobre el tema, a fin de no caer en 
confusiones y/o falsas 
interpretaciones. A ello hay que 
añadir la curiosidad que suscitan 
los dibujos de los que serán «los 
futuros pobladores de nuestro 
planeta». 
Para los más pequeños, entre los 8-
10 años, se recomienda las 
historietas que constituyen Las 
aventuras de Zaro con los diversos 
animales que este protagonista 
encuentra en su entorno. Por 
ejemplo: Zaro y el águila real (Ed. 
SM). La entretenida narración se 
acompaña de una relación acerca 
de los demás animales que 
intervienen en ella, adjuntándose 
dibujos y anotaciones sobre éstos 
que os ayudarán, con claridad, a 
distinguir entre (por ejemplo) 
águila real, águila imperial, 
moteada, perdicera, calzada, etc. 
Estas aventuras de Zaro reflejan 
los hábitos de los animales 
protagonistas en cada cuento, tanto 
referentes a su alimentación como 
al cuidado de crías, etc. El enfoque 
propugna y persigue la importancia 
del conocimiento de la naturaleza y 
su amor hacia ella desde pequeños. 
Midas Dekkers y la fundación 
«Green Peace» os entrega El lago 
de la bállena (Ed. Debate), donde 
la emoción y ansiedad aventurera 
os introducirá en los sabios 
objetivos de preservar la vida y 
especies. De la mano de Menno 
—joven catorceañero— y su 
hermano arqueólogo viajarás al 
Artico, y lo que, en principio, 
parece una expedición arqueológica 
deviene en un encuentro con la 
naturaleza, encarnado en esa 
simpática ballena de Groelandia. 
Dibujos y pequeñas explicaciones 
(mapa situacional del Polo Norte, 
el clima, la vegetación, los 
esquimales o inuit, etc.— te 
ayudarán a mantener, todavía más, 
la atención y a interesarte por la 
lucha en favor de todo lo vivo. 
Uña forma de pasarlo bien y 
aprender a la par etología (sobre 
todo) y sin esfuerzo alguno lo 
conseguirás con Historias de la 
naturaleza para contar a los niños 
de H. Waddinghan (Ed. 
Mraguano). También en la serie 
de Ed. Altea (col. «Como vive») se 
muestra el desarrollo del ciclo de 
distintos animales en su entorno. 
êne muy adecuada por la 
brevedad del texto y por los dibujos 
dirigidos hacia los niños que, 
Riendo defenderse poco en la 
lectura, se inician en el 
conocimiento de la naturaleza, 
ândo el viento sopla (Ed. Debate) 
esun cómic según modelo «El día 
esPués» que constituye un 
^nifiesto contra las armas 
nucleares. Recomendable para 
todos. 
El río de los castores, de 
F. Martínez Gil (Ed. Noguer) te 
acompañará con un pequeño castor 
que recorre grandes distancias (en 
las que vive una serie de aventuras) 
con el fin de conocer la enfermedad 
que aqueja a su amigo el río, 
fuente de la vida. La narración 
constituye un toque de atención 
contra el poder destructivo y 
depredador del hombre. 
El hombre del aire libre, de R. 
Gastón (Ayuntamiento de 
Zaragoza). No nos extendemos en 
el comentario de esta amena e 
interesante publicación. Bastante 
satisfactorio resulta el 
«reconocimiento» (uno de los más 
vendidos) que obtuvo en la última 
feria del libro zaragozana, por lo 
que en cuanto a contenido y forma 
ha tenido ya una amplia difusión y 
comentario. No obstante, y si a 
pesar de todo no ha caído en tus 
manos, recuerda que es de 
imprescindible lectura por muchas 
cosas que comprobarás y por su 
filosofía. 
2) Experiencias para las 
vacaciones 
Para aquellos que os quedáis en la 
ciudad también se puede conseguir 
la idea de alejaros —aunque sea de 
modo relativo— del asfalto y de 
paso, de una manera sencilla y 
práctica, ir conociendo las especies 
botánicas —fundamentalmente 
arbóreas— que conviven en nuestro 
entorno. En concreto, las existentes 
en el Parque «Grande» o Primo de 
Rivera, con su Jardín Botánico 
incluido. 
El profesor García Amorena 
(Aprender en el parque. Ed. ICE de 
Zaragoza) ha dividido la visita en 
un conjunto de sectores que 
favorecen su recorrido durante 
varios días o etapas. La publicación 
se complementa con un capítulo de 
actividades propuestas, con otro 
capítulo donde se señalan las 
especies —y sus características— 
que normalmente podemos 
encontrar y observar en otros 
parques y, también, con una serie 
de láminas cuyos dibujos sencillos 
(pero de gran utilidad para la labor 
de identificación) reproducen las 
hojas de estas especies que te 
rodean. 
Muy recomendable para los que 
estudiáis los últimos cursos de EGB 
o iniciáis el BUP. Pero, sobre todo, 
atended las indicaciones y tened 
muy presente que para estudiar y 
conocer no es preciso (al contrario, 
prohibitivo) destruir. 
Si se realiza un mínimo 
desplazamiento desde Zaragoza, os 
recomendamos los Itinerarios de la 
Naturaleza del Colectivo de 
Educación Medio Ambiental 
(Ayuntamiento de Zaragoza). 
Peñaflor, barrio a 15 Km., os 
puede sorprender por la riqueza de 
sus ecosistemas. Muy adecuada la 
guía de esta publicación para 
realizar unas cuantas visitas en 
pequeños grupos. 
Con un mayor abanico de 
posibilidades —en cuanto a 
extensión geográfica— podéis 
utilizar la Guía Ecológica de 
Aragón para Escolares. Con ella se 
pueden preparar y realizar una 
serie de pequeños viajes o 
excursiones a lugares interesantes 
de nuestra región. Para ello, tened 
presente este libro por aquello de 
«el que no sabe es como el que no. 
ve» y leed con atención las normas 
y consejos que debe conocer y 
practicar todo aquel que ama la 
naturaleza y quiere saber de ella. 
3) Diviértete y aprende 
Para finalizar, y sin más 
comentario, os proponemos tres 
textos de Ed. Penthalon: 'Las 
especies protegidas. Conocer la 
Naturaleza, Nuestro entorno. 
Títulos señalados e interesantes 
para los fines mencionados arriba 
(diversión y aprendizaje). 
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